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IOlfl11 Ofl[lll 
'DEL MINISTERIO DE DEFENSA 




Número 2682/UY17, por el que se destina como 
Jefe de Estado Mayor de la Capitanía General 
de la Quinta Re MiUtar al General de Bri-
gada de Caball fa, Diplomado de Bstado Ma-
yor, don Alfonso Cías Sáncbez. 
Vengo en destinar eomo Jefe de '}t~stado Mayor 
de la Capitanía General de la Quinta Región Mi-
lita.r al General de Brigada de Caballería, Diplo-
ma.do de EBtado Mayor, don Alfonso CIas Stín-
dJ:1ez; <lElsando en la Bituaci6n de disponible. 
Da.do en Madrid a treinta de septiembre de mil 
novooientos setenta y siete. 
F.l MinIstro de Defen!U1, 
KANUI!:L GU'I'IERnEZ MELLADO 
JUAN OARJ.JOS 
ORDEN DB SAN HBRMENBGILOO 
Números 2684, 2685, 2687, 2686 Y 2683/1977, 
por los que se concede la Gran Cruz de la Real 
y Militar Orden de San HermenegUdo al Ge-
neral de Brigada de Ingenieros don Enrique 
Zamora y .de la Figuera, al General Intenden-
te de Ejército don Agustín Mufloz Vázquez, 
a los Generales Subinspectores Médicos don 
,Manuel Ballesteros Barahona y don Pedro Gon. 
¡áfez 131,,11'0 'Y al Contralmirante de la Armada 
don Angel Liberal Luclni. 
En oonsiderlliClón a lo soHoitaao por <31 Gene-
ra,l do Brigada d'6 Ingenieros don l~nriqu'6 Zamo-
ra y de la Figuera, y de conformidad con lo pro-
'Puesto 'por la. Asamblea de la Real y Mi'litar Or-
den de ,San Herm'6negildot • 
Vengo, en eoneederle la Gran Cruz de la refe4 
. rida Orden, eon la antigüedad del dia tres de di. 
eiembre de mil novooientos setenta. y seis, fecha 
en que eumplió las condieiones reglamentarias. 
Dado en Ma.drid a veintiocho, de septiembre de 
mil novecientos setenta. y siete. 
El MinIstro de Defensa, 
MANUEL GU'I'lE.RREZ MELLADO 
JU AH CAl{.LOS 
En eonsidera.ción a lo solicitado por el Gene-
ral Intendente. de Ejército don Agustín Mufioz 
Vl1zquez, y de eonformidad con lo propuesto por 
la Asamblea. de la Real y Milita.r Orden de San 
Hermenegi'ldo, . 
Vengo en concederle la. Gran Cruz de la refe-
ri<1a. Orden, con la. antigüedad del día euatro de 
julio del eorriente año, fecha en que cumplió las 
condiciones 1!eglamentarias. 
Dado en Madrid a veíntio(~ho de septiembre de 
mil novooÍentos .setenta. y siete. 
El MInIstro de Defensa, 
MANutl!LGU'l"ll!1rutEZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
]!1n consideraci6n a le solicitado por ei Gene" 
1'0,1 Subinspector Médico don Manuel Ballesteros 
HUl'tllhona, y de conformidad con 10 propuesto por 
lit Asamblea de la l~ea;l y Militar Orden de Sa.n 
HOl'rnanegil·do, 
Vengo en ooncederle la. Gran Oruz de ~u. refe-
rj¡1u. Orden¡ con la antigUedad del día. une de abril 
dol <:orriente (l,fio, f'eoha. en que cumplió las con-
didones reglamentarias. 
Vndo en Madrid El. veintiocho ode septiembre de 
mil novecientos setenta y aiete. 
El Mimstro de Defensa, 
:MANUEL GUTIElmEZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
... 
En oonsideraeión a. 10 solieitadollor, el (lene-
ral Submspec.tor Médico don Pedro GonztUez El-
viro y .de conformida.d con lo propuesto por la 
Asamblea. de la. Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo. 
D. O. ml~, 2·5,7 
I~n consideraci6n a. lo s9licitado por el Contr::¡,l-
nlirante de la. Armada. don Angel Liberal l~ucini, 
y de conformidad eon lo propuesto por la. Asam .. 
bleade la. Real 'y ltIilita.r Orden de Sall Herme-
negiido. 
V ~ngo en ?oncederle la. Gran Cruz de la refe-
~ida. Orden, con la. antigüedad del día uno de 
,a.bril del corriente a.ño, fecha. en que _eumpli6 las 
eondieiones reglamentarias. 
Vengo en concederle la. Gran Cruz de la refe-
rida Orden, <:on la. antigeda.d ·del día diez de julio< 
(le1 corriente año, fecha en que cumpli6 las C011-
diciones ¡egla.mentarias. 
Dado en Madrid a veintiocho de septiembre da 
mil novecientos ,set~nta. y siete. 
.. 
Dado en Madrid a.' veintiocho de septiembre de 
mil n?vecientos setenta y siete. JUAN CARLOS 
JUAN CA.RLOS . El Ministro de Defensa. 
M..4.NUEL GUTlERREZ MÉLLADO 
El MInistro de Defensa. 
MANUEL GUTlERREZ MELLADO {Del B. O. del Estado mmn, 258, de- $-10-19'i7.) 
ORDENES 
'-jEFllURA SUPERIOR DE 
"~~. PERSONAl. 
'Secretaria General 
BSTADO MAYOR GBNERAL 
uno la. siguiente preferencia por 
Arma: 'Clnfanter!a-ArtiUetía) ind.fs.. 
tintamenta. (Cabllllería ~ Ingenieros) 
inodistintament.e. 
Documentación: Pllpeleta <'le ,pe.. 
tición de destIno y Ficha.resumen • 
Plazo de admisión de papeletas: 
Diez <lías ltáblles, contados a. par. 
tir del <'Iia. siguiente al <le la fecha 
da publicnclón de la. ilresente 01'· 
d(m (,>oll DIABlO .oFICIAL, debiendo te. 
ner¡,;a an cuenta. lo ·prevlstoen los 
Ilrticulos >10 a.l 17 del Reglnme-nto 
do provIsIón do vacantes de 3:l. de 
diciembre de 197ft 




Una <'le coronel, diplomado ,de Es-
tado Ma.yor, Escalo. activa, Grupo 
.ADvERTENCrA,-En la pagina 4116 se pu.. de «Mando de Armas», .p a. r a. s,e.. 
bLtea una Orden deL Ejército deL gundo jere <'Iel Estado Mayor de. la 
111:re que se rel$ere aJ Generat ele Cwpltan1a. General <'le la 8.& Reglón 
División 11 Generales de Brtg"ada MiI1to.r (La Coruna). 
que be retacionan.· Para lo. selección de los solicitan-
tes so 'procurará. tener ,en cuenta, 
Dlrecci6n d. P.rsonal 
ESTADO MAYOR 
Vacantes de mando 
De libraclealgnn.olón. 
S1.1j:\'undn. ·[)onv()ontorln., 
tJnu.d& coronul, ,rtlp1ouml'lo (11'1 Ell. 
tu.do Mttyot', f~IiH~n.lft, Mtlvu" <trUllO 
de ~M!1.nc!.o 'dn Al'1il(U!», rpn.rn. segun-
~() J(!¡j'(1 ,d<71 ~!I'tQ,clo Mayor d~ lo. Cu.. 
,pltfl¡n!f~ CleoMrnl <'le la. 4,11 Re'161ón Mi. 
litar (Bo.roelona), ' 
sin perjutol0 de los méritos de .ca,. 
da uno la siguiente .preferencia por 
Arma: {Into.ntel'!Il.Artmer1a) IInd1s-
tilltamentl1, (Cnballería -. Ingeniaros) 
in{11i!tinfnmanto. . 
JJoClu!Uemto.ción: Papeleta de peti-
alón ·do ·dílstlno y Fiaha-resumen,. 
Plazo de o.dmislón de -papeletas: 
Diez (fIna hábl1(!s, aontlldos a pat'-
tlr del día sIguiente al de In, fecho. 
do 'PUhl1cMlón do lo. presente 01'-
don eon el numo ,OI"letAL, deb1on<:to 
teOlt'r5(~ il'1l 'CUlHlttl. la. ¡previsto 'en. 
Ins urHcttltHl lO 111 17 ·dol Regln.m-en. 
to dI' '!ll'OV!í4jótt da vuoante& de. 81 
dtt ·dlfílt'ltlh¡·o dI) 1076, 
MIHl!'itl, 27 ·clt\ ól'ltubre de 1977. 
(HY.¡:,¡l.lnnEZ MeLLADO 
Destinos 
Esca.la. activa, Grupo de «Mando de 
Armas», anunciada por .oroen de 
29 ds sl'ptit>mbre de 1917 (D. O. nú. 
mero 225), de libre designación, se. 
¡;unda. convocatorIa, existente en el 
Estado Mayor del Ejército (División 
da Qperoolone,s) (Mn.drld), ss <les-
tina, COIl cardcter forzoso. por a.pU. 
cucfón <lel articulo 5." del DtlCr&-
to 570/68. de' 8 demll.rzo de 1968 
(D. O. núm, '75), al comnndante d6 
ln'Íantería, diplomado de E s t 11 d o 
Mayor, de la cUnda Escnla y Gl:'U-
'po, D. Junn Mareo Arnau (SOn}>, 
do disponible en la. 3." Reglón Mi· 
lIt.u', plam <'le Vale-ncla, ,y agrega-
<'lo ti. la SubinspeccIón de la. clta.. 
da Reglón MiUtar. 
Este destino produce vacante parar 
el ascenso. 
Madrid, 27 de octubre de 1m. 
GUTIÉlmEZ I4ElUDO 
Paracubr1r la vacante de c()ma.n~ 
danta, diploma<1o de Estado Mayor, 
Escala. activa, <Grupo ,de «Mlln-do de 
Armo.s, anunciado. ·por Orde-n de 29 
do ,¡¡;¡¡.ptlembre 00 1m (D. O. ,nú. 
mero 225), de libre designación, sa· 
gundacollvocatorla, existente eJ.'f la. 
Jeto.tura. Superior de Apoyo Logístl. 
'co del Ejército, {DireccI6n de Apoyo 
al !'érSOllltl) (Mo.!lrld), so destina, 
con carácter' 1'orzoso por aplicaCión 
del artIculo :J." del De.ct'oto 570/68, 
de 8 de m{l,rZO ,de 1008 (D. O. nt~ma.. 
ro '(5), al éOIDl1>ndanto do In>!'a.nte-rí~ 
diplomado <'le E¡;ta.do MuyoI'ue la 
ultudlt ElltCülo. y. 'Orupo>, n. JOSÓ Ez. 
pt}lato. Trulioburol! (80'J7,) dn dI5PO-
lIiblu en la. ¡j,& Rflg16n Mi11tul', pInza. 
d{\ Vnlnw.lia. y IJ.grég!Ulo 0.1 Cuartel 
Hen¡11'¡~t .¡Jo lu Cuplt¡Ulhl. (Mt\t!I'ul di 
lr~ clt.llt1n 1{eylón Mil!tnf. 
l~~t(\ ,dtHsiino pro<'luce "nano te po.l'1!. • 
1'1 IHHlt1!1go, 
Martl'l,tl. fI:I dl}octllt¡r¡¡ ,rlt' 1.fi77, 
, GUTXgRl\EZ MEW»O 
P.um In selección >d.e los 'sollc1tnn. 
1f;ee so l})To,ourará ten!>l' en >cuenta, sin 
'Perjul.clo dlG< loa mé-rltos. ¡(\'e< ':la.da. 
Pa.ro. CUbl'1:r. la. vacante Ide coma:n· Para cubrir 10. vo.can1a. de coman· 
dante, ,diplomado de Estado Mayor, 'danto., diplomado ,d:& Estado Mayo:r .. 
D. O. ml1m. ~7 29 d-e octubre de 1977 
EselHn. activn., Grupo de «Mando de Unión de destino y Ficlm,.l'esumill, o Cuerpo_, D, Gotnzn.lo Vl11verde Pa1'3.-
Armas., anunciada por Orden de 29 Plazo de admisión de . papeletas : dínas (·tU(i), tllsponible Nl la 2," Re.. 
da septiembre de 1977 (D. O. ml- Diez días hábiles, contados a par- g'lún 2\tllitul',pla.zade Cádi;¡;. coutí-
mero 2~5). de libre, designación, se- tir del día sil,l1liente al de la techa l1t1amio en ht misma. situación de dis-
gun<la convooatoria, existente en la du .,publicación de la presente 01'- pOllibl~ en la plaza. de su nUí:\va re-
st'gunda. ;jt'-tatura de la. Dirección ded{Hl en el DIARIO OFICIAL, debiendo I s:del1ci:t " agregado .al GObiprno M:i~ 
Servicios Generales del Ejército (Ma-: h'llerse en ouenta. lo -preYisto en los ¡litar da Toledo, por un 'Plazo máxi· 
drid), se destina. {Jon carácter for-l articulos 10 al 17 del, Reglamento 1 mo d~ seis meses a partir de la fecha 
Z050 por aplicación de-l artículo 5.0 ~ dI;) provisión de- vacantes de 31 de de su pase al segundo Grupo. 
del Decreto 570/68, de 8 de' marzo diciembre- de 1976. El cese en esta agrega.oión se pro. 
de 1968 {D. O. núm.. '75}, al co, Madl'id, 27 de octubre de. 1977. (lucEn\. automáticrunente al finaliza.!' 
ma1)dante de l'nfanterfa, diplomado dicho plazo, o. antes, si le correspou+ 
de Estado. I\fayor de la. ~itada Es- GLTIÉRRE'l MELLADO diera destinq de cualquier carácter. 
cala y Grupo. D. Roberto l¡meno· Ar- Lo que se publica a efectos del per-
n.a1es (80!)4), de disponible en la. 3." cibo de complemento ·d& sueldo qua 
Región Militar,plaza. de Valencia, y pueda corresponderle. 
agregado al Cnartel General de la" i Madrid, 27 de octubre de 197'i. " 
División de Infantería Motorizable 
dl.laestrazgo:> núm.. 3. 
Este ·destino ;produoe' vacante pa-
"l'a el ascenso. 
::\loo1'id, 27 de octubre de 1977. 




Por nl'Cesidades del serYioio. se 
pro·rrogan la::; agrega-cio-nes conce. 
tUdas por las Ordenes que se oon· 
signan, por un plazo máxima. de 
tres meses. u. los Organismos que 
se indican, a los jefes de In.ran~e. 
MMlto espeeUlco. ría. que a cont.inuación se relaclo· 
SflSunda convocatoria. mtl~: 
Una de ,comnUdlUlI,¡; do. Canailerlu.,. 
dlPh.HXlndo du F..l;;tu.do ltayor, ~calu'.-4 la Capftanta General de la 9.& Re. 
actlv¡t, Grupo dI' «MfHH.!O de Armus., gtón MtLttar 
pura la Secr{'t .. ll'ia Técnica (profesar), ('XI5t~¡¡.te ll'n Jn Académla Gel!!!I'al MI- Coronel de Infautarla, de la Es-
litar' (Zaragoza), elaslrleadu. eotl el cnll! activa, Grupo de _Destino de 
gl'upc du VlMlllOtl'<9 IX .fiel barE'mo .pu.! Arma (} Cuerpo-, D . .losé Serrtl;t\o Mar· 
bll<:ado por O. C. -do 8 -do abril .le 1976 ¡ tllll:Z (,mm, dls-poulble €!l la 9,11. Re-
aJ;>éru:Hoo .eI!"1 QIARW OI'ICIALnúm. lOi: ¡ glón Militar, ¡lIaza. do Granada. Pró· 
Esta vacante ,puede ser sollcltalhl.· ¡'raga a la agregación concedida por 
.por los comnndant!ls de Cllballerta., ONtfm de 28 de juIlo do 1977 (QUIUO 
de In, citada Escala y <tl'tlopo, '!lO dl-" OFICIAL nÍlm. 171). 
plomados da Estado Mayor, que se· 
rán destinados en de,t~cto do;1*' ,4. L Gobierno Mimar al.! Madrla 
tlclonar!os ~u ¡posesión del citado 
diploma. &n va.ca.n¡f,a <,}!ase e, tI- Coronel de Infantería. dé la Esca· 
¡po 8,0.. la activa. Grupo d~ "DestIno de Al'· 
Documentación: Papeleta de peti. ¡no. o Cuerpo- D. :Francisco Valver. 
olóndo de:;t1no y "Ficha..resumen. 1 ele Romero (4005), dIsponible en la. 
Plazo de admIsión de ptlpeletns: 1." l:t¡'g'lón Mílitar, :plaza da Ma· 
D!i'Z días iIláblIas, contados a pur .. arlll. ?rórro-ga a la agregación, con-
tlr,del dia siguIente nI de Ja fecha' (ledida ·por Orden de 8 de agosto 
do pUblicación de la presente Or.den di' 1977 (O. O, mlrrt, 1s(}). 
" e.n el DIAIUO OFICIAL, debiendo tener.' El cese en estas agregaciones· se 
se en cuenta. lo ·previsto ell los al'. ¡ producirá. automáticamente al :fina-
t1culos 10 0.1 11 dl'l l\t'glnmento de: lIzar dIcho plazo, o antes, si les co· 
provisión d~ vl1cantesde :U de :U. 1 l'respondlcl'll destino de cualquier ca-
alembre de íl976. ráCtel', 
Madrid, 27 da octubre de 1977. Lo que se publica a. efectos del p<er· 
• (lioudo complemento de SUE'ldo que 
, GtlXIllRllEZ MEU..ADO IHmdu. cu·rresponderles. 
M¡iJdrld, 26 de octubre de. 1977. 
Mérito eS!leuíflco. 
• '"l~gUfl!t'le. CO!lvorllltorln.. 
Cambio de residenda Una. 0119 on.pJtnnds lll·flltlt¡!rfn, di. plmnttdo .d.H E¡;ta·r!o Mltyor, ESmlla 
twtlvn., ·Grupo do .• 'MlUldo dI} Al'. . 
ma!!, '!HU'(L tLUxl!ltLr ·rlo 'p¡'ofr'l'lot', !Ir·. A ·!wiln!(¡n 'lll'OpjIL y ·pO)' o.pl1oa.o1ón 
;ltllmlt) jt··rt\ du lH tUlleN'u ¡.jN.lnlÓn ~ dll In tll¡.;llUl·¡;f.ll 1m Pol ru·tlculo ... 0 da 
(Plana Mltyru' .f}t1 MUllr1(l), cxlstl'll-. llt ,01'11, 11 ¡ll' 2R dll novIembre de 
tu cm 1l. Atmcil'mltt de lnfu,ntül'!tt ('1'0 •. 10:10 (U,O. llt'¡m. ,,&2), /¡!!l oonoede el 
j'lldú), 'c!CtsUlca,¡}n, en el .GI!UllO ·de, (:atlllbl0 ,lit] 'I'¡'¡;l1il\IHllu (sin dereooo a. 
Vacl1l\tt~ llll ,lnl Btlt'<.'n1O puilllouüt> PUllu!ml'in, dlutas ni indemnl~Mt6n 
,P01' 01'dnll ch'cullt.r do Sd¡; abril 'pOI' t.!·t\lIl!U!O (lo rosMenclo.), a lE! 
<N. 11)7(1 apéndice ,del DIARIO OFIClAl. pll1Z¡. ·rle TO!Nlo, en In t.a Heglón Mi-
tnúmero l(M. t I1tar, .il.~ coronel de lnflmterla, E!!oala 
Do.cum.entac1ón: Po.p&leto. de. pe.: activa. Grupo de «Destino ds Arma 
A petición .propia y por a;pllcaoión 
de lo dispuesto -en el artículo 4.° de 
la. Orden de 28 de noviembre de 1939 
(D. O. núm. 52), ·se concede el cam& 
biG de residencia (sin derecho a pn-
saporle, -diC'ta.s ni indemnización por 
traslado di' residenuia}, a. la plazn 
do' Z:H'a~ozaen la 5." Región MUitar, 
ni Ü'lIiP1l1r- I.!oronel de Infantería, Es-
enIa activa. Gl'1lpd de d)pstino de 
Arma o Cuerpo-,' D. Angel Mnnza-
110 SI'CO (~Ii'G). disponible en la. 4," 
nf>glófI Militar, ·plaza de Berga (Bar-
cl'lflnn), conUmmndo ~n la misma. 
51tunelón da <I¡~polllbl&" en la pInza. 
d¡\ su 1I1!I!va ¡(>Rldl'Tloia '! agregndo 
ni Gobh!tno Militar do Zaragoza, por 
un ·plfl.7.o máximo (le seis mesl'S, ti. 
¡¡:\ttll' d~ la fecha dnl ·pase al segun· 
du Grupo . 
El cese en esta agregación se pro-
ducirá nutomátlcamente al· finalizar 
dlcllo pInzo, o antes, sI le correspon· 
diera. (!,c.stl·no de -cua.lquier ea.ráeter. 
Lo que se publlca. a efecws del per-
cibO dEl complemento .de sueldo- que 
pundn correl'!'Po-n<lerle. 
Madrid, 26 do octubre de 1977. 
GtlTIlW:tEz MELLADO 
A pe.tición ·prQIPIa. "! por aplicación 
c;la lo dispuesto ~n. el artículo 4.0 de 
la. Orden .c!1l 2B oIi~ noviembre de 193!1 
(D. O. mimo 52), se conceda el cam· 
bio <le resldenola (sin -derecho a pa.-
sa·porto, -dictas ni Ind-emnizaclón por 
truslado da resldencia},a la :plaza 
<In Znrllgo7.t\.,en 1n. IV Reglón MUt· 
taro nI teniente coronel de Infantería. 
E:-j{!ttlll nuUvll, Grupo- de «DesUno de 
Arma o CUa-f·pO», D. losé ~alva.rlor Se. 
rrano '(,¡.!lOO) , odh,>ponlbIe 'il:l1, .Ua. ~.A 
n{'~'Jón Mllltnr, plMo. d-e Seo de Ur • 
gel Cihlrln), y agl'eg9'd0 o. la Co· 
lna·tH.I!lflclt~ MHltar do' dlchll. plaz1l.. 
l'.tltltlllUHrldo on In. mhuflu sltuaolón 
tlo c1!sllonlhli3 I1n In. :plmm de HU lIue. 
VIL l'rlll'rllHlr.lll yn.gl'ogudo nI Gohl<,t'. 
1m Mllltn r 41·(! ?urílS:l't¡~tl.. 'POI' llll pln.. 
;,m llllíxlrno. du snls IDI!!I!!8 11. pnrtlr 
qel (HIl. tí -dI; Rn·ptlombra de 1\177. 
'El '¡:¡,¡;f!.en astiL ugí'o.guc1ón SI! !l1'1).-
dunll'lÍ automátIcamente al tlna1tzu.r 
dlcrho plazo, o !1ntcs. si lo corres· 
f!OlHHe1:'a de'fJtlno ode cualquier carác-
ter. 
2\) de octubre de 1971 
Lo flUt1 se i>ublica a efectos del per. po 3.0 ; clase B, tlpo 6.°, y clase C, 
eibo d0 compll~mento ,de sueldo qua tipo 9.°, e:dstent\js Nl las Unidades 
pueda /)orreflponderle. que. ss CWll1, anunciadas por Orden 
MMrid, 26 de octubre de 1977. 'lIe 15 de :>~ptiembre de 1971 (D. O. nú~ 
GL~lÉRBEZ MELLA. DO ter que se indica. a los jefes y oficia-" I mero ~13/, se destinan con el cal'ác-
, les de Illfllntt'rill. Escala activa, Gru-
-- po de "sIando de Armas». que a. con-
Destinos 
Para cubrir una vacant.e de corO'-
nel 'lIe ,cuálquier Arma, Escala acti-
va, Grupo de «Destino de Arma. o 
. Cuerpo», existente en la. Bibliooteca 
Militar de Canarias, Santa Cruz de 
'l'enerife. anunciaq.a elase C, ti-
po 7.°, por Orden de '7 'lIe junio de 
1917 (D. O. núm. 132), se destina, 
eon carácter voluntario, al corouel 
de Infantería, Escala activa, Grupo 
de eDestino de Arma o Cuerpo», don 
Fernando Valdés Sancho (2632) dispo-
nible y en la U. D. E. N. E., en 
Canarias, eplaza de Santa Cruz de Te-
nel'ife. 
Madrid, 11 de octubre de 1977. 
tinuación SIC relacionan. 
VACA:NTES DEL ARMA. 
CIase A. tipo 3,· 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
.4. la Compaiíla de 'Operaciones Espe-
ciales 31:úm. 11 (Madrid) 
~ 
Teniente D. José Rodrígue-z 'Gómez 
(lO-W!), del Regimiento de Infantería 
Castilla núm. 16. 
Otro, D.Emilio Jambrina ,Gare{a 
(10521), del Regimiento ·de Instrucción 
Lepanto de la Academia de Infante-
ría .(Toledo). 
;O.0 . .ntím.M7 
.4 la Compatlfa. de Operaciones Espe-
ciales deL Reglm:iento de lnfanteria 
Tenerite núm. 49 (Santa cruz M Te. 
nenfe) 
Teniente D. Carlos Díaz"Ripoll ,Isern 
(10480), del Regimiento Mixto de In-
fantería Soria núm. 9. 
Qt.ro. D. Luis Sordo Estella (l0.m2), 
del Reg'imiento Mixto de Infantería 
Soria núm. 9. 
~e B, tipo 4." 
AJ Regimiento Mixto de Infantería 
Saria núm. 9 (Sevilla) 
Capitán D~ José G ó m e z Pascual 
(10013:. del C. l. R. nútn. 11. Este des-
tino produce eontravacante. En pose-
sión del tUmo de Profesor -de Educa-
ción Fisic'3.. 
Otro, D. Carlos S a n t o s González 
(99M), delCo l. R. núm. 1. Este des-
tino prootmecontravacante. En po· 
sesión del titulo ,de Oficial Especialis-
ta en Carros de Combate. 
Gb~ttRR!lZ :Msw.no il. la. CompaiUa de tJperactones 'Espe* .H Regtmfmto de Infantena Meram. 
afates mIm.. 21 (Tarifa.. Cddtz) zada. CastUZa. núm. 16 (BadaJoz) 
Para eubrir la vacante 4e coronel 
de cualquier Arma, Escala comple-
mentaria o, en su defecto, de la Es. 
calu activa, Grupo <le ttDestino de 
Tenll'llte D. luan Morillo· VelaNle 
OrUz {10.\!J3), del Regimiento die Ins-
trucción ¡.apanto dI! la Academia 'lIe 
Intanteríll (TOledO). 
Ál'Itlll. o Cuerpo .. , 1plantnIe. eventual, 1: l C fU d O ci E 
eorre¡¡,pl>ndhmte ti. la Instrucción <le.' a O'lI'H)(l a e pera ones spe. 
l1t\fU! 17i.to,l, asignada al Consejo Su. cfates mím. 32 (palerna, Valencia) 
premo de Justicia Mllltar, anuncia· Teniente D. Otlllo Pe.rrUla Alvllrez 
dlL clase C, tipo 7.°, ·por 01'<100 de (10441), del I\Ieglmlento MIxto de In-
'. de ag'Osto de 1977 (D. 'O. n6m. 171), 'fn.nt.erfa Espailan'Óm. 18. En 'Posesión 
se destll1n, con carácter voluntario, I del diploma' de Mando -de Unid!ldes 
al (:ol'o11el de Infantería, Escala ac- de OpCfllélones .Especlales. 
tlvu. Grupo de <le _Destino de Arma 
oCUel'pOll, D. Eduardo Delga.do. Mo· .1 la ComP(I.ftí(I. de Operaciones Eape-
rente (3089), ·disponible y en la t" 61 (11 ) UDENE de la 11..'" Región Militar, Ma.. e a.es numo urgos 
drid. 
Madrid, 17 de octubre.(le 1977. 
GU'IIÉEll'lBZ MELLADO 
Teniente D. A 1 v a r o de la i!?e1!.1l 
Cuelita (10425), .(1 el Regimiento Ca. 
za-dores de Alta Montana OllUela nú· 
mero 64. En posesión de.l diploma de 
Mlllldo de Unidndes de Operac10n,* 
Especiales. 
.otro, D, José t.osllda Sanz {1(467) , 
del .Beg!m¡·el1to <le Infanteda Meca-
uizada 'CastIlla núm. 16. 
Comnnc1ante D. Antonio Martinez 
Dávlla '('7258), de la Mayoría Centra.-
llzada del .cuartel General de. la Br!· 
Slada de Infantería Meca.nizada. XXI. 
En poseSión del título de Jete Espe-
cialista en Carros de Combate. 
,,11 Regim1.<'nto Mt:cto de ln(antma 
Espalta mimo 18 (cartagena. Murcia) 
<Comandante D. Fra.nclsco Murcia 
Gómez ,(69!m. de la Misma Unidad a 
la que se le destina, En posesión del 
título .d~ ;refe Especialista en Carros 
de Combate. 
Al Regtmianto Mixto de ln(antcffa 
Vizca.ya mimo 21, para el Batanón de 
Carros {Bétera, VaLencia) 
'CUlpitán, dtplomado de Estado Ma· 
yor D. I"uls Munar Gonzó'lez (8683), 
dIsponible en la 3.'" Región Militar, 
,plaza -de Valencia. y agJ'egado al Go • 
bieniO Militar de la misma. En po-sa· 
!llón del titulo elG Oficial Es.pecia1is· 
ta en Curros de Combate. 
Por neces!üad-es del Servicio, pe.. 
enn a las guarn.iclones "Ciua ee indio 
dico.n los jetes yoticiales de In· 
11.mtol'ío. ele lo. Escala o.ctiva, Grupo 
.(lo «Mo.ndo de' Armas#, destina.dOs 
en lus Fuerzas de Policía Armado. 
qUIl o. continuación se rclaolono.u: 
A La CarnllafLfa de Operactonc8 "Espe- AL Regimiento de lntanterfa Mecant • 
r.talell núm. G2 (Btlbao) zada Uad.llas mlm .. 55 (Campamento, 
'l'anlonta corollel D. luan Valvar. 
de CUSR!U1I (6233), de la Asocfuc!(lll 
MutUtL Ben(>¡j'lco. de la Inspección, Ge-
11l1ml (Madrid), a la primera Cireuns-
crLpciÓln (Madrid). 
t!omnnrlutl1ie D. lFern!l.udo Lóper. 
GranullnqtNjl. (76fl2) de la. GuarnIción 
du 5¡\lltn. Cl'uzdo 'l'tmerIfe a. la oc· 
tltvn Clrcunscrtj(Olóu (Vigo), • 
'Capltán D. MuuuelCorbi Muro 
(O¡¡ni), .de Iu. ·Guarnición de nt~rU{l· 
JOlll\, n 1n terOGl'tl. Cfrcunscl'J,polóu 
(Vn!NltJln). 
MtHI.!·W, 27 .¡lo o,ctulll.'e de 1977. 
G1'JTl~lllliW MELLADO 
. iJ.l'ara cubrir pal'cialm-ente las va,can-
te~ ·die. !provisión normal, clase A. ti-
Ton1(mt€l 1), Mo.nuel Barrios. Vales 
«(1052¡¡') , >del Reglmlento Gaza>dores 
<1(1 Monttl,l1il Al'o.plles mim.62. 
.()tro, D. Jutm lJiM 'Cruz (lOS!M:), del 
del '11lJglmHmto >de Instrucuión [,epnn· 
ta ·de, la Ae¡¡t!¡'mio. d'(} tuto.nteTÍ!l. (To. 
ledo). '. 
Ot.ro, D. n n. f 11 1'1 Roel ,Fernández 
(10;"tlh1), del Ht'-gllllt.ellt.o da 'Cazll.f1ores 
dI) MOlltltl1u nal'íH~lo!1n m:tm. 63, 
A la Cmn'{mMa da O'PtlrlllJtonl'lI 881'11. 
aia!¡'1I nítm. 01 (Granada) 
'l'flnlCt!1j)¡1 '1), ¡muí Cfl1.rro~e N 11 tí e z 
(10428), dlll Hl'glmlNlto 'Cazadores de 
Montu.M Bnl'(lé\lono. núm. 6S, En po-
sesión d.el diploma .de- Mn.ndode Un1· 
da,das de Operaclones Esp,eclaloes. Este 
oficial efectuara su incorpor a c 1 ó n 
con lu. máxima urgencia, 
Madrid) 
Comnnl(1unte n. José Crespo Vl1la-
Ión (711th500), de la Acudemiu. Aux11lar 
Milita!'. En poseSión del título de Je-
fé Itsp!e¡¡lullstn en Cnrros de Combate. 
'Este destino prOdUCe. co·utrUV!Lcun· 
te. 
C~Pitt\i1, .(!Iplomo.do de 'Fllltltdo Mil.' 
yor, 1), 1':ustuI-11<1 llo'drígnez Mutn 
(¡¡2M), (t!II·ptlt11bfe en lo. LA Í11'A'lótl Mi· 
1ltILl', ,pllt:t.!t de Mndrld, y ll.A'rf'A'ntto al 
lliHtu"cln Mltyor 41+1 EJ¡\l'(\lto, n. )'. G. 
}'111 '[Hl<!lfll4lón del t1t.u!tl d ¡'I ()f!(Jj¡tl 1':11' 
,pe,ol!t1i~tn. en ,C¡¡,rro¡; de (;ombn.i:a., 
A la. COmpct1Ua de Elu¡utadorc!t·Esca. 
¡adores (]¡(J ta Dtvill~ón de Monta1La 
«rIrgaL» núm. 4 (Tlietta, Lérida) 
. . 
Capitán' D. Epifan10 ArUgas A1na 
,(9427), <Lec lo. Academia General Basi· . 
I,? 
D. -O. a:rw:n. 24? 
,ca de,· Suboficiales. En posesión del tuJo de Prol,esor de Educación Física. .H Centro di' 11lstru.ccit'ht de Il<'t~lutas 
diploma de MandQ de Tropas de Es- Este destino pl'oduól' contravaeante. mWhlJ'O 16, Campo Soto (Cádl:::) 
'lutadores -,Escaladores. Est.e destino 
,proouce contravac.ante. .4.,L RI'(Jimtcnto Ca:::!ldorcs de :Uontalia 
Teniente. D. Roberto Santaeufemia Sicilia ntl:m. 67, 1Jara el Batallón €le 
F·e r n a nde¿ (14JU9), del Regimiento Ca::;adores de ?!fontal1a Colón XXIV 
D. C. C. To'edo núm. 35. En pOS'lsión . (lnln. Gut1Jli::coa¡ 
del diploma de Mando de Tropas de 
Esquiadore&-Escaladores. 
otro, D. José Jayme Bravo (105t), 
del Regimiento de Cazadores de Mon-
taña ArapHes mim. 62. En posesión 
del diplomd de ~Iando de Tropas de 
Esquiadore::---Escaladores. 
'Otro, D. Alfonso ::.\,yUlliz Rodríguez 
(10455}, del Regimie.nto D. C. C. Tole-
do núm. 35. En posesión del diploma 
Capitán D. Pedro S a s t r e Valle 
(8869), de la Agrupación Logistica nú' 
mero 3. En posesión deol titulo de 'Pro-
fesor de Educación Física. 
A laCam.pañía de EsQ1liadorl!'s-Esea-
tadores dlf la División de lUontañJ.l 
-NalJarra» nam. 6 (Estella, Nll/va:r-rl1) 
de :\Iando de Tropas de Esquiadores· Teniente D. Antonio Dí e z Gómez 
Capihin D. Fernando 'Marag r e g 3. 
Verdejo (1~), di¡;ponibl~ l'n la La 
H¿.¿ióu :.\mUal', plaza de Alcalá. de 
Hena!'es, y agregado a la Band·era Ro· 
g<)'l'de Lauria, U de Paracuidista. 
Al Regimiento de Infantería I1m¡emo· 
l'ial (lel Rey núm. 1 (Jfa€lrid) 
Capitán D. lIanuel Oliver· Buhigas 
(8t74}, de la Jefatura de las Fuerzas 
AérOmó\'Hes del Ejército de Tierra. 
Est~ destino produGe contru\'acante.. 
Esealador.es. \lO~m), del Te-reio Duque. de Alba, n .. U Ref},imiento de Infantería Príncipe 
t' de La Legión. En posesión del dipl0· . número 3 (Oviedo) 
At Regimiento Ca::!ldores de Alta lIfon· ma de aptitud para el Mando'de Tl'o, 
taifa Galicia mIm. Si (laca, Hu.esca) 'pasde Esquiadores-Escaladores. 
Teniente D. Francisco López lila· 
llen (10498:' del Rel,.'imiento Cazado. 
res de MOntal1a Barcelona núm. 63. 
En pos(1sión d·el diploma de aptitud 
para el Mando de 'l'ropas de Esquia-
doreS-Escaladores. 
PREFERENCIA FORZOSA 
AL nrgimlento de lnfa:ntcrfa Motarl.. 
:tabla Mallorca n'lbn. 13 (Larca, 
Murcia) 
Capltá.n D. José 1 s a b e 1 St1nchcz 
(0090), del Regimiento de Infantería 
San Fernando mlm. 11. En posesión 
del tUulo de l~rotesor de Educación 
Física. 
Al Rf'gímtcllto de 11llanterfa Motarl.. 
zabte lJavta mimo 19 (San Roque, 
Cádfz) 
Capltlín D MunuelIl'fgnez Márqllez 
(9227), del Regimiento dI; Infantería 
Teuel'lte núm. 4,9. En posesIón del tí-
tul-o def'l'ofesot' d& 'Educación 1"isicn. 
Al Rl!gimifmto Cazadores de Alta Mon-
tarte" Oalicla mUlL. ü}, lIara el Batallón 
CazadorC'1/ de Alta Montaña GravcU· 
nas x.X.V (SaliMántgo, Uuesca) 
Capitán D. Nicolás .Petate Pellón 
(9004), del 'fl1rc!oGl'an Capitán, 1 de 
Lo, J',f:gión. En posesión. del titulo do 
t't'ofesol.' da. Educación Física. 
FORZOSOS 
AL 1/I'gtmiento d(/ lnfantl'rta BarCIas-
tro nt2:m, 4:1 (lJarl1astro, Htwsca) 
C:llplf.!111 n, 'l'om(¡;¡ r.lnvljo de In To-
ne (!Yt7.j.), dnl Hegllllleuio dH lnfan-
tN'ÍIl ·t:UI1H1'lrL5 !lIhll. M. ,rin f!DSl1s!ón 
tIPI UtAlltl ,dn V¡'olllsor do> ,BtluClMlón 
l"!¡¡l{lU. 
A·', llt'lrf;mimlto (!a:ca!I'(il'~¡¡ (le Mlmtf./:li.a 
Jll.m;('Ltma rtúm. fia, lJara et Uatl1.lMn 
de (;azcu].orcn !la ,M(mtafl.a. CalaLu,fia IV 
(Jlerga, Ba-rcelona) 
·C:apltán n. T"uls Collllido E s P 1 g a. 
(8íl75)..de la E~cuelo, de, Automovilis-
r.n:o de:l Ejél'cito. 'En pose,sión ·del ti-
VAC,'L,,('!'ES DE V.UnAS cARMAS ASIG-
NADAS AL ARMA 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Al Centro de InstT!tcclún de Reeliltas 
mlmero 1, caml1ametlto d.e Ran Pt'dro 
(Colmenar vtl"jO, Madrid) 
(:u!lltán n. P·e d l' o Castro Arroyo 
(l'I?-ID) , de la misma Unldlld a la que 
se loe destina. En posesión del título 
de Especiallsta en Aufomovlllsmo. 
A ¡as F.UfET. Unici(t(l de Helicópte. 
TOS' m (AgoncUlo, .[,ooroito) 
'l'cnlontG D. Gabriel Morales Villar 
(lo.S.i4), del lteglmlento de l!llantería 
Príncipe lIúm. 3. En posesión del tí· 
tulo de PUoto de H~Ucópteros. 
pmJF~1R~;NCIA FORZOSA 
A las F .. 1iUET (Colmenar Viejo, 
Madrid) 
Toniente D. Adrián Allúe Gonzál¡>z 
(10457), del negimicnto <le ·lnftmtel'ía 
Motorlzable Pavía tl1~m. 10. En pose-
sión del título de Piloto de HeIlcóp· 
teros. 
FORZOSOS 
lit Servido. Gaouráfic(} deL l?Jérctto (Madrid) . 
CnplUw 1). J o 11 tí Horg-es Gri5t~ny 
«(1189), dl~l Heglrnl(!l1to de infantería. 
JMm nt~m. 25. ,Rn poseSión del diplo· 
mu de GeodmlÍ!t. 
VACANTI~FI DEL ARMA 
ellt!!" e, tlpu 11," 
..1 t (;('lItm (1.I~ 111.~trn(!t:I(Í1/' da flr.ch4taR 
1I'IIHlfPtl 12, m l"l~rral. d~ 1Jcm/'saa 
(ld'nll) 
Cap!tlln n, ,!·'l'untllscO Vázqllez Caa· 
t.m '(1{}27ll), ·dispOllJl>10' en la 2." R-eglóIl 
Mllltut', plo.7.o.deCallta, Y o.gregado 
al ,Grupo do :Fu(~l'zas Regulares ,da. In· 
fantería. ·Cauta núm. 3. 
Comandante D. Francisco Liquil1a· 
no Ambite (308S), disponible- en la '7 .... 
Región lH1ital'. plaza de Ovi<'do. y 
agregado '3.1 mismo cUegimipnto al que 
<3e 1(1 de:::tina. 
Capitfin D. Urbano Moreno Al'lul'ez • 
{·Hr1;!7}. dií'poniMe en la. 9 .... Región :\ii· 
litar, pinza -dI' l:hl;i.lbU, y lt!jl't'$tudo al 
He;.dmii"nto (le Infantería .\ragón mi. 
UIero 17. 
.4.L Regimiento ae lnfanterla ¡¡¡otort· 
zablc Sal/Olla nlim. 1} (1,cgallé8, 
lfadrtdj 
Cupit¡in D. Angel l. ó pez _<\glllHlo 
(10000), del Celltro da Instrucción de 
Heclutus m'¡m. O. r':lito <lestino produ· 
cc> contl'uva.cnnto. 
AL nr ylm.icnto de Intantcrfa San Mar. 
etal mlm. 7 (Burgos) 
Capitán D. ;losó Escr1bano Sarabla 
(10307), disponible en la 6." Reglón 
MUltar, plaza de Burgos, y agregado 
n la mlsm:l Unidad a la que se le 
destina. 
.4t RC(Jimícnto <le lnfanlcrfo; Zamora 
número 8 (Orense) 
Comandante D. Atlgel Mlg-uc! .Rodrí· 
gUCl" (7.~O'Z). de la Zona. del Recluta· 
mlenl0 y Movi!1znción núm. S:t 
Cupitán 1>. EmiUo BOllh G ó m ,6 Z 
(102
'
.8), <1lsponfblG en la 8." R¡>glón 
MiIltar, plar.n de ürensG, y ugregado 
a ia misma Unl<lad a qUEJ SEJ le <les-
Uno.. 
Otro, n. Felipe Gara!a <:Mul (10212), 
dlsponl.ble H1l lr~ 1." 1\eglón MlIltur, 
pInza. de AI(mlá do Henares, y ngre-
gad-o u la UalH:l'e.l'U Hoger <lG- Flor 1 
d (l Pru·umür1!sta.. 
Otro, n. ManueL GranrllLl I<'ermindl'z, 
(1íJ'Z84), <lispon!1)!<; en lo. 2." Rrglón 
MIl1ttLr. plaza do {-:t!Utn, y agregudo 
111 ('¡'ll!1o .¡le. l"uf1rzns n"gulo.r·ss de 
lnrltll!t')'ÍlL TNulin ll1\rn. 1. 
¡JI. Il~utmiwnto M1.Ir.tv (le lnf(mt('i'fa 
Surta mlin,. () (Si"lJUln) 
Tenll'nto coronol D, AntonIo '{'erre-
ro úómez¡ (<i541l •. disponlble en la 2.-
Región Milita"', plaza ·do Sev11la. y 
agregado a la misma Unidad a la que 
se. ls destina. 
D. O. l'ulm. ~7 
.~~ Ri'ailnil"nto de Infantería San Fer- A la, Plana .ltf1!1or RCdtu~f(Za de¡ Be· glón MUltar, plaza de Ceuta, y agre· 
1/ando mimo 11 (Alicante) gintiC1lto dé Infantl'Tta Flandes tui· gado al 'rerejo Duque de AlbO., II de. 
Tenií.'ute coronel D. Andr¡}s Can o 7nero 30' (San Se{lastldll) La IJegión. 
Fü"t~l' ·(r.:U3), de la Zona de Recluta- Capitán 1>. 1 u a n Bama. Cabrerizo ,H RI'gim:it'llto de Infantería Tenerife 
mit'lltQ y Movilización núm. ?~. (8:l6,:!), del C. J. B.. mimo 1. Est.e dest.i· mimero 49, 11 Batalltin (Santa Gro:: 
no produce contravacllnte. de la: Palma) 
.. 
Al Regi1l1iento de ln{ante'lía Las Na:- .4t Regimiento de. Infantllfía Mecan!· Capitán D. Adrián Llol'Í!tGutiérrez 
(8&?:1.), delRegimi~nto de Infantería 
Tenel'ife núm. 49. 
t'as num. 12 (Zarago:;a) :;ada Asturias núm. 31 (E' GoZoso. 
Madrid) 
Capihín D. Jaime l\.lcalde Gorosti-
2:a ~ijg30:, dd R"gil'lliení,o de Infante-
ría Barblll'tro núm. 43. 
Ai Rll!limtento de lnfanterf.a Motori-
;;able Mallorca núm. 13 (LoTca, 
Murcia} 
Capifán D. Joaquín Gonzále& Ruiz 
(9-Z39), {lisponible en la 1." Región ~i· 
litar, plaza de :\'Iadrid, y agregado al 
Alto Estado Mayor. 
A_l Regimiento de Infantería D. C. C. 
Toledo ~núm. 35 (Zamora) 
Oh·o. D. Jorge de Lt'dooma Salgues 
{!:l1S9}, de la 2.& Zona de la l. M. E. C. 
y en comisión ,de servicio en eICe!}.-
tro de Instrucción de Reclutas núme· 
ro 6 hasta el 15 de dicifómbrede 1977. 
Este destino produce contravacanta. 
-
Al Regimiento de Infantería Canarias 
Teniente coronel D. Guillermo Ben- Capibm D. Emiliano ~Ii!!Uel MiO'uel na~ar Lloret {6533;, disponible en Ba-I (103:!8), disponible en la "'9.& Región 
leur!'.;::, plaza. di' Palma de lfallol'ca, y lIHitar, plaza. de Málaga, y agregado 
agl'rljudo a la Zona de Reclut'amiento al Re"inliento de Inft1.11t~ría Aragón 
número 00 (Las Palmas de Granea 
, nana) 
y !.V[ovilizneión mIm. 101. m\m€I~ 17. 
(;~l:itáf! D. Martín Medina Gáme~ Otro. D. luan Barrado -Calle (1&200), 
Capitán D. Emmo .:I.Iendoza. Rodrí· 
guez (10000), de la Plana. Mayor Re-
ducida d~l R!'gimiento de Infant:"r1a 
Flandes llÍlm. 30. (10',,¡'¡¡). d¡;;POlllbl~ ~n la 6." Región Ml- di;;ponibl-e en la '1 !le Región Militar 
litar, pla1.u de Bilbao, y agregado al !>lUZ:l, deCeuta ;. agregado ~ G1'u: Rt'JSimien~o de Infantería Garellano po de Ituel"ZaS Regularl's de Infante- tH Rt'of1niento di' ln!lm!c>rfa Ceuta nú· 
mero 54 Vianda, Málaga.} tltllUl!l'O 4;), ría Tt>tulin ntím. 1. 
1\'Ilh:utc coronel D. Carlos GOllz4· 
lez:l'::oIpl'IJSaU da n u r g O!l (4006), del 
Grupn d-\l l'·ul.'rzJ.\S ilh~gulnre.s AlJmca· 
!na:> nínll. ;i. 
,Gupltlln U. J u a. fl Atares A y u & o 
(0'.100). di'¡ neglml'!llto d& Infantería 
Ual'lmsfro m1m. 43. 
'1'C'tllf'nte corolh_¡ n. Víctor Marzol 
A;;fn(rilM), dh:¡ponlble en Cnnarlns, 
plit1.tl de !'\lllltu.t:ruz do Ttmerltt>. y 
u¡.(r(,~tulo ni Heglmlento <le Infnnterfu 
T.tlflcrlfc, lIum. 49. 
C:It!lltún 1). lesul'l Cuesta Gonztilez 
(079!IJ, del C. I. R. nOmo 3. Este des-
tino produce 'Contr'avlMl.nt&. 
Cnplhin n Antonio Mv.rtínez Serra-
llO (1023.1), disponible en la 2 •• Región 
':Itllltur, pla:m de Geuta, y agregado 
nI Grupo de ¡,'uN'zas Rt!gutv.res de In· 
talltarIu. Tetuán mlm. l. 
A la Plana Ma.yor lledudda del Re. 
gfmtcnto de Infantería BaUén mime· 
1'0 00 (Cartagena, "tUTela) 
Al ltr.nlmit'1Lto de Infantería Aragón ti la Plana Mayor Reducúla del Re. 
número 17 (Mil/aya) fltmif!'lI.to de lnfantcr!a Murcia núme. 
CnpItán D. Angel GÓm¡¡.z dé Salazar 
y Oliva (10289), dfsponlble 'en la. S." 
n~glón MUltaF. plnzl1 d() Cllrtngena, y 
agregado al Oob!erno Militar de la 
mIsma. 
• Capitún n. Fernando Olmedo (",.he-
(lit X9'l'71)" d¡¡.l C. 1. R. mim. 16, lEsta 
destino produef:l colltr::tV8.Cnntfl. 
Otro, D. nlogo .Qonztí.l('z 11m6nell 
(UlU:Z), -dl\L Heglmitmto ds lnfanter1a 
Extremn<fura ntlln. 15. 
Ot¡'O, H. ¡.'rul¡t~;S'Co Agrednllo B.Oj!1S 
(lOl2<i), dlJI Hégiml¡¡nto de lllfant~1'Ía 
GUI'eUano mllU. 45. 
AL lleatmirnto Mixto de lnfantl-"'fía 
Fa/Jia num,. l!} (San Roque, Cádiz) 
¡:uml.ll¡.(lltllt~ D. J'(1S11$ Scrrés Rodl'1· 
guez (757!'h!l(}), d(ll R!!glrnlento di', In· 
j'lwtllrfu. ,:mltu mím. 54. 
A /, 11 r{fl:rnic'lIto Mtreto d.e 1'/1 tantarta 
Yizrl1i1Ja núm, 21 .(Alco1), .4.t'¿cante) 
Co.p!t(u¡ D. LuIs f, ¡'¡ 11 e i'. Andl'rÍca 
(1l12W..!), d I !\¡:wn Ihl(} en In ¡VI ll~Il!Óll 
Mllnal', J'l1'Ilv.~ dn Cauta, y ngrt'I:!'II .. ,lo 
al 1il'lll1fJ do l"uU !'llItUI llpgull11'C5 ·dí} 
11l(¡LI!Lpl'io. ~rutlldl\ m1m. 1. 
Al lI<'f/im7.fI1.to ítr. l1Ifl¿nlcr1a .H(t/)(I, 
IIÚNL¡'rf¡ laí.\ .('J'ftrlftt, ('¡]IUZ) 
GnJilj.I~1l D, l"l'tlJ)(llsClCl Cr!ndo Ucm'{.\" 
¡.¡O '('II':,¡Ul, dJ¡,;poHlbla en, Ja -1.1> !I\r.g1ón 
MJlJtl\t', plaz,a. ,d-a :\lcu,ló' do 'lIe.l1!ll'eR, 
y Ug'I'(~g'tttlo a 11), <Hnndal'a R-oge:r da 
l.aur.ia, U· do. Paracaidista. 
ro ~2 (ytgo, Pontevedra) . 
'Capitán 'D. FederJéo P ó r El z Gallo 
(10000), ,cH~ponlble en la 9.& Reglón Mi· 
lltU.I', plaza -de Melilla, y llgregndo al 
Grupo de "l~uarzas RClgulllres de In-
!¡mtal'la Melilla núm. 2. 
lit llrgtm,tt.nto de Infanterílft, ll1értda 
nttmero 44 (E¿ Fl.lrro~ deL Caudilto, La 
Cortt11,a) 
'Cn.piUm D. iPNlra Glllsl'uGlo Mullio 
(lO'.t:íl), dispol1fble en In. 1t.& Reglón 
Mlll!lu', lllu.7.tt <l:~ C!Jutn, y agregado 
al Hrupo ~te ¡.'UGl'ZIl.S Uegulttl'(¡S d~ In· 
[¡wta1'1o. 'l'(}tulÍn núm. 1. 
Al ¡lcuimtrnto de lrtfanterfa PaLma 
.lit IllJoímtertto (:azadorelJ ele Monta11.a 
A:raptles núm. &2 (Seo fle Urget, 
Lértda) 
Capitán '0.03 u II n Domingo Guerra 
(105M2), .cJ1Spolli.ble en In 1." Región 
Militar; plaza de ALealá. -de H-enares. 
y agregado a lo. Uandera. Roger .¡i,¡¡ 
LaUl'ia, lIda Puracaldistas. 
.H Bcutmiento Cazadores de Monta1l.a 
Barcelona mtm, 03 (LllridaI 
Cupltllll. 1). JI'lIÚS I.oidi Pls, (100S2), 
dn! 'Cuartal >General dI> la. DivisIón do 
MOlltafla «Urge!» núm. 4. 
número 47 (Palma fIe Mallorca) A.t llrg¿mip'lIlo CazCul0r(!8 de Monta11,a 
Barcelona mim. 63, para el lJataltóti 
{~otMI1~luntn D. Il'l!dro Mlr Escalas Cazadores di! Montafla CataluJ1a IV 
(flflfJ8), ñu liJ '/.;l1bin!\pnc:c:lón. -de BlJ.ll>ll,· (/terna, llctrerCona} 
rf1l, y 1(}ublor1tCl M!litú.r <le 'Manaren. 
l~l'ite ,dosthlY lll'otiucn contru.vtl.clllnte. (;lLpttl\n 1) ¡\¡¡trllllo ,r'lares Mlt1-dnl1fl,. 
(J()(lIr~\f.!), ~l!fo\p()nlhlo '(lH 10. 2.- illf\gMn 
A/, llf'l1lmiNltlJ dll ll1fal1tcrta. Tenc:rf.ftJ MlIitn¡', pla7tnll() Onutll., y n¡.rrogltdC' 
tuímf'fO 411 IU'/(mttt Cra: 11. 'l'(!'fI.(Jrttc) nI 't11'HtH¡ ¡III 1~1I1'l.'Y,lt¡; H(1¡;;ulní'C1S do ítJ.< 
fU.llHll'íu. '1'tltU(¡¡¡, f!l1m. 1.-
{!fl!flnlldttllt,(; n, r,1I11; l.ópni/J MtlflllFIt'R 
(~IWl, dltlJlf!lllhll' (~n In S.~ :ltUgUlll Mi· lit rU~lTt!ll~('lIto (:a;atIOrflll ua Montal1.a 
l1t 11. 1', plul'.it d" 'Sautlago da ,C01UpOS· S1.ett1.a m~'ln. 07. 1la;ra aZ l1ataZZón 
tlllu.. y agl',(lgudn nI :[\e'glmlento (Jo lno ' Cazatlnt(',q aa 1I1antMta Calón XXIV 
tantol'!!. .A,'N'o1.rallspurtllMo ,Isabe1 la '(l'r'lln, Guill'llzeoa) , 
Cll,i61lClt núm. 2U., n 11atl,1.116n, 
:Cllpltán D. Jo¡¡é· Roh6rquezl.I.ópez- ,CnpitAn. D. Amable Hernándoez llua-
Dórlga .(100.M), dlspolüble e1 la. 2,1> Re· no (lm13), \lisponible en la 9 .... R'GgiÓll 
· ... 'l 
Militar, -plaza 01,\ M~lmtl. y ag~ga. 
do al Ol'UpO dI.' .'Fuerzas Regulares <de 
ínfantel'Ío. Alhucemas nüm. 5. 
A, la .. fgTupacMn Logistica núm. 1 
(Madrid) 
Capitán D. Pedro Lozano de Sosa 
Morato ~lo-:M,l). disponibI,e en la. 1." Re· 
gión :"Ulital', plaza d"e- Madrid, y agre· 
gado al Regimiento de Infantería Al-
cázar de Toledo núm. 61. 
A.l Grupo de Fuerzas. Regulares de 
Infamerta Tetuán mlm. 1 (Ceuta) 
Capitán D.E n r i q u e Usoz ~anz 
{8377, del Gmpo de Fuerzas Regulares 
de Infa.ntería' Ceuta núm. 3. ~ 
29i de oetubl'e de 1m 
PREFERENCIA ronzOSA "roRZOSO~ 
~U Regimiento de ln{anteña t1lava .4l Regimiento de Infantería Zamora 
númerO' 22 {Tarifa, Cádtz) número 8 (Orcnsc)' 
Teniente coronel D. Enrique Ferrer 
Galino. (6522), disponible en la 5." Re-
gión Militar, plaza de Zaragoza, y 
agregado 3. la Academia General Mi-
litar. 
Teniente' coronel D. Jesús Lao Sas· 
tre (6535); disponible en la 1."' Región 
Militar, plaza de Tolooo, y agregado 
al Regimiento de Instrucción <de la 
Escuela de Aplicación y Tiro de In· 
fantería. 
AJ Regimiento de Ínfantería Ordenes • 
MiLitares núm. 31 (Plasencia, Cáceres) Al Regimiento de Infantería GareUa-
'Comandante. D. Fernando Alcayde 
Mufíiz (8083), disponible en la 2.& Re-
gión lfilitar. plaza <de Sevilla, 'Y agre-
ga<ló al Regimiento ,¡\'lixto <le Infante· 
ría Sorla núm. 9. 
no núm. 45 !Bilbao) " 
Comandante D. Alfredo Casais Rey 
(?003), disponible en-la 1." Región Mi-
litar, p+aza de Madrid, y agregado a~. 
Regimiento de InfanteríaUad-Ras nú-
mero 55. 
Al Cuartel. GenfJral de la Brígada de 
ln{anterh D. D. T. III (.4licante) Al Regimiento de In{anteña Garellano Al Regimiento Cazadores de AtIontaña 
n'l1merQ 45 (Bilbao) Ara pUes núm. 62 (seQ de Urge!, 
Capitán D. Manuel Calvache Sán· 
chez (9500). del Regimiento Caza· 
dor.es de Mont.afia. Sieilia mimo 67 (pa-
'1'8. el Batalfón Colón XXIV). 
.41 Cuartel General de la Brigada de 
lnfanterLa n, O. T. VIIi (V{go. Pon-
tcvt'dra) 
Co.pltán D. L u i s Gal'cfa S i e 1 ro 
(l~). disponible en la l." Región 
MlIlt!l'" ¡¡1m,:;). de Madrid, y agregooo 
al n!!ghnlNlto dI!> Intantería Alcázar 
do Toledo núm.· 61. 
A la Zona d.e Reclutamiento 11 Mo'1Ji. 
UZQ;ción 1túm. $f, (Huet'Va) 
Comandante D. l~ranclsco Fernán· 
dez Alvarez (8032), del .c. l. R. n'Ome· 
ro 12, Este destIno produce contrava· 
ca.nt&. 
Teniente corQnel D. Rafael cGal'l'ido 
Gil (6536), disponible. en la 5." R.egión 
Militar, plaza de Zaragoza, y agrega-
do al RegImiento de Infantería Las 
Navas numo 12. . 
A la Plana llayor Rrducida del Re. 
Lérida) 
Tenientecoroneí D. P.edro Fernán· 
dez Fernández (6528), disponible en la 
5.11 Región Militar, plaza de Zarago· 
za, y agregado a la Academia. Gene· 
ral Militar. 
g~mie1lto de Inlanterfa U!toma n'l1me- .. H Rrotmiento Ca:adofl.'S de M()ofitafta 
1'0 59 (Gerona) S€em.a núm. tfl (san Scbastián) 
Capitán D. Jos.{) Herrero Fernández 
(10312), disponible en la 2," Región 
Mll1tar, plaza de 'Cauta y agregado 
al GrupO de FUerzas Regulares da In· 
fantarfa cauta núm, 3. 
Otro, D. Luis Martfn&z Kleiser V·en· 
tura(10315l, disponible en la 9.11 Re· 
gión Militar, plaza da Malilla, y agre· 
gado al Tarcio Gran Capitán, 1 da La 
Legión. 
A la Zona aé Reclutamiento 11 Movi. 
<Capitán D. J o s Ó Grael1s Asensio 
(lOS16}, disponible ,&n la 5.& Región 
Militar, plaza de laca, y agregado a 
la Unidad de Instru~c1ón de la. Es-
cuela Militar de Montai\a, 
Otro, D. Al1pio Mu¡'Uz A 1 v EL 1" e z 
(10314c), disponible en la 2.1> Reg.1On 
MUltar, plaza de !?adajoz, y agregada 
al RegImiento de Infa.ntería Mecan1· 
zada Cast!1la núm. 16. 
A la Zona de Reclutamieñto 11 Moví- ti.;ación ntlm. 21 (Sevflla) 
tizactón núm. 34 (AZbacete) 
At Regimiento Cazadores de Morntafl.a 
Sicilia núm. 67, para el Batal.Zón 
Cazadorcs de Montafta Colón XXIV 
Comandante ,D. losé Bazán taclaua-
tira. ,(8061-), dlspO:nible -en la 3." Reglón 
MUitni". plaza d,e Alicante, 'Y agrega· 
do al oC. 1. R. núm. 8. 
Tenienta corone.'J; D. L u i s Segura 
Quesada (6532), disponible en la 9.1> 
Región Militar p 1 a z a de Melilla, y 
agregado al Tercio Gran ·Capitán, 1 de 
I.a Legión. 
<1r'l1n, Guíp'l1zcoa) 
Á la ZOM de Reclutamiento ?J Movi. A lci Zona de RecLutamiento 11 Movt. 
ZZzación n1lm. 91 (Granada) Ltzacnón ntlm. 52 ($01'fa) 
-Capitán D. Enrique Floriano Mar· 
tln ,(10311), disponIble en la. 9." Región 
Militar, ,plaza' de. Melilla, y agrega· 
do aL >Grupo de Fuerzf),S Uegulares de 
Infantería Alhucemas núm. 5. 
Otro, D. Manuel 1'~ o b o Rodríguez 
(10308), ·disponible en la 1.& Región 
MIlltnr, plaza de Madrid, y agregado 
al Regimi-ento de In1ante:ria Acoraza· 
da Alcáztir de Toledo núm. &1-
Teniente coronel D. Luis Garefa Ló. 
'Pez ·«(511), del RegImiento de ¡ntan· 
terín A!!rott'l1nsportable Isabel la Ca.· 
tólica ¡ mhll. 2/j. 
A la. Zona <le Ueclutamiento y M(1)f. 
lizacÍfÍn mlrn. 161 (Baleares) 
ComandantE> D. :ruan -Guel'l'ero Gar-
cia <8001),c1!sponibls en la 2." Región 
Militar, plaza eLe 'Córdoba, y agrega· 
do al Cua.rtel Oeneral de la BrIgada 
de ,lnfan~ería D. O. T. Ir. 
,4. La:. Zona de Reclutamiento ?J Movt. 
'1'cmlauta 'c(;¡l'o!lul D. J u. a f1 ;¡aume ,u,zactón n'l1m. 66 tvtzcaya) . 
Pon~ (6212), disponible en Bal&a:rlls. 
Palmo. d~ 'Mallorca, y en la UDENE 'l'¡mtenta coronel 'D. Josó Area ACedO 
de ltt mhmm ltílglótl y plazo.. (ii630), dlllp.onibIp. en la 6." a?le-glón MI· 
Comfwrllulto H. David Castlll.le& .ni. '1!t,tr, pI!l.7.f.i clo V1torio., y agregado al 
fiel' (?!'I18) , dó 111. :BMe de Pll.l'que y Gentro .r:l0 Instrucción ,de lRecluta.s mi· 
Tll.llarHH ¡l¡¡ Aut.omovJl!smo da Balea.· mero '11, 
1'~8,' f~l\tr' d{\~tlllo produco COl1í¡'tl.va· 
canit>. A La. Z(JM (J,tf llt~cl,utam.tento 'lJ Moti!· 
lizacMn mam. ll4 CLugo) 
Coman,¡t¡wte n. 'Ramón .QUintero Al· 
AJcuartet GeneraL de la Brigada de 
Infantería D. O. T. VII (Gijón) 
,Capitán D. Al!redo Crespo de las 
Caslls(10300), dlspontble en 'Canarias, 
plaza da Santfl. ,Cruz de Tenerlfe, y 
agregado al ;Regimiento ,de Infantería 
Tenol'lfe núm. 49. 
VAOANTlllS DE VARIAS AnHAS A!no. 
NADAS AL AtUfA 
A. ta ÁMltNnia. (i-r"ncrat Milita'/', A{J'/'u. 
parMn lIft,¡:ta. UlItrla4dl1 Servicios, 
Mandp 11 lltana Mayor l(Za'/'agozal 
Capitán D.l·'rancl¡;co Vicente IBrio-
nes ,(íJOO.'}) , ,lf!>l Regimiento de 'Infan. 
tería. MotorltablaSQ¡boya núm. 6. 
VIll:O?; ,(8007),dlaponU,1a. en la. 8.*'Re· AL Centro ele Inatrucctón ete Reclutas 
gión MiUta1',p'l!tza de La Coru1'1a, y mlmero 1 ,(CoLmenar Viejo, MaI!1:rid.) 
agrogado al -Cuartel 'Gena.ral de. la Ca. •. 
pitanfa {j.(meral de lo. 8." Región Mi· Capitán D. Antonio Fandifio Nava.· 
l1to,r. rro '(10026), disponible 6-n la S.*' lRegi?n 
Militar, pl:lzalle Cal'tagenn, y agrega· Al Centro cit> Instmcdón de Reclutas A la Zona de Reclutamiento 11 Movi· 
do al Regimiento Mino de lntantíi- ml/flt'l'Q 1(i, CamlJo Soto (Cádiz) li::rae/tia mím. 91 (Granalla) 
ría Espalm. n~m, 18. 
iH Centro de lnstrucctón ele Reclutas 
milnero 2. (Alcalá de Henaríts, 1Iladritl) 
Clpitlin D. Manuel Velasco Martín 
(10'2~). disponible en la 2.'" Región Mi· 
litar, plaza dt' Ceuta, y agregado al 
Grupo de Fuerza¡¡ Re.gulares de Infan. 
tería Ti'tuán núm. 1. 
Capittlll D. Antonio Bertomdu Fl'ui· Gom:mdante D. José Herrero Anto· 
soli (10-258), disponible- en la 1.& Re- Un (7336}, de- lo. Zona de ReelutamiEm· 
gióll :'Imitar, plaztl de Toledo, y agre· to y ~[ov1Uzación núm. 9'Z. Este desti· 
gado al Regimi~nto de Instrucción de .no prOduce contravacante. 
la. Academia. de' I.nfanteria. 
.·1. la 1efatura Regional de .4utom.ovi. 
:1 la Seccl&n de Policía Militar de ltsmo de la 5." Región limitar (Za. 
La C01'1l11/.1 ragoza) 
Teflientt' D. lo¡¡é N u Ji e z Astáriz 
(10515), de la Compaiiía de Operacio-
.4L Centro ae Instrucción ae Recllttas nes Especiáles núm.' 81. . 
Comandante D. Sebastián eaballero 
Gareía (8015;, disponible en la 8.& Re-
gión :Militar, plaza. de Pontevedra, y 
agregado al. C. 1. R. num. 13. Apto en 
Automovilismo. • nlímerQ 3, SaTl;.ta .4.00 {Cácere:s) ,{ la Compa:iHa de POlicla MflitaT 1Ut· 
mpfQ 1 (.Madrid), para el mando de Capitán D. Luis l\folina Remando 
(10234), disponible en la 2.& Región .Mi· 
litar,plaza de Ceuta, y agregado al 
Grupo d,e Fuerzas Regulares doe In-
fantería. T-etuán lIlúm. 1. 
• la misma .4 la Compa11ía de Automm.>iZfsmo de 
• la U." Región llfilitar (Granada), pata 
Capitán D. Carlos Alvao.-ez - Ar-enas e:tmalldo de la 1l'LÍsma 
Otro, D. Antonio Dominguez. Valor 
(109..36), disponible en la 2." Región 1\1i· 
litar, plaza. deCeuta, y agregado II 
la Academia General, C u r s o Selec· 
tivo. 
Pardina (10266), disp0l!ible en la. l." 
Región Militar, plaza de Madríd, y 
agl'egado al Gobierno Militar .. 
A la .4{Jtupa.ción Mi3:ta de Euaara· 
miento mim.. 3 (Yalencia) 
Comandante n. Luis Colomer Llaeer 
Al Centro de Inst1'1lccion de Reclutas (7375), de. lu. Subinspección y Gobie:r. 
ntlmero 4, Cerro MU1fano (Córdoba) !lO Milltar de: la 4.- Región Militar. 
Capitán D. ¡ullo Esteban AguUera 
(10097), disponible. en la 1.- Región 
Militar, plaza de Madrid, y agrega· 
do al Regimiento de lnlnnterfa Med· 
zar da Toledo m1m. 61. 
Este destino produce contravacante-. 
.4 la JafUll(uldn lIli.r.la de Encuadra· 
miento núm. 4 (Gerona} 
,Comundante D. José Montoya Gar· 
Capitán D. Antonio Jiménez García 
(!»5Q), del Regimiento (fe Infantería 
Barbastro mimo 43. 
ji la Baile de Pa7'que 11 Talleres de 
.-1.utomollil:ismo de la 8.& Reuiótt Mi· 
litar (para el Destacamento tle La Oo· 
ruña) , 
Capitán D. Ma,nuel Suárez 'l'eijeiro 
(8r07), del ma.n<lo. <le la Compnfífa de 
'frampOl'tell dl'l Grupo 1.ogistiéO dí> la 
tl¡'lgndn Aerotransportnbll'. 1\:$f8 d&!!-
Uno PI'OOU(!I! contrnvllcnntc. Especlu-
lista NI Autómovmsmo. 
A' O .. 1 .d d ." cía (73l15), de In Zona do Reclutamlen. ..' la D"'.e '1Z"'ta dA Carr'''. dA,. ,! ......... "'. 
1',," entro ",€' nstrucc..,n e ",ec.uta¡¡ to y Movilización mlm. 42. • "'.." '" ... '''' <c. ,·.,m"" 
n'l1mcro n, Oerro Murlano ,(Córdoba) te 11 Tr!lctorcs de Segovia 
Capitán D. Jesús Constante. Bcltla 
(10300), disponible en la. 5.... Reglón 
Militar, plaza de laca, y agregado a 
la '¡~!;eue¡a MlUtnr .ae Montana (Un1-
dtLd de InstruCCión). 
Al Centro de Instrucción ele Reclutas 
n'ámeTQ 7, Ca7npamento de Martnes 
('Valencia) 
Comandante D. Bartolomé Román 
Garcíu, (7!v18), de la Zona. de Recluta· 
miento y Movll1zaelón núm. 15. 
AL Centro de Instrucción de Reclutas 
A la SUldnspl'ecfón de la 1.- Regtón 
MiLita.r '(seectón de Contabmaad y 
AsuniosGenera1,es) 
Com a n !l a n t e D. 10s6 Piris Gil 
(6033500), del ,Regimiento de Infante-
l'In Motol'lzo.blC Sabaya nt1m. 6. 
AL GobteTno limitar de Zaragoza 
Comandante n.José Fábregas iR&-
quhw {7!i41), disponible .en la 5,11 R&-
glón Militar, plaza de Zaragoza, y en 
la U!)ENE de la m i s m a Región y 
plaza. 
Capitán D. Joaquín Gómez Puerta 
(0784), da la Academia Espl'clal de Po-
licía. Arma.da. .en Agul18411f'nte> (Sega-
vla), &n la. con·diaión de- destlnnble y 
cesa. en lo, situación de .St'l'vic!os 
EspC!clalcsll, 'Grupo de «DestInos d~ Ca-
rácter MIlitar •• 
A ~a secretar€a Gener.al del l?jérctto 
(Maarid) 
'Comandante D. Ramón BGSeóa Váz·. 
qU¡;Z {8íJ15) , disponible en la 1." Re-
gión Militar, plaza de Mlldrf.d, y agre-
gada al Estado Mayor del Ejército. 
Del'C'Cho prefarenté guarnición. 
mJm(l1'o 9, San CLemeTlte de SaselJas A. la Zona de Reclutamiento 11 Movt. 
{F1{Jueras, Gerona) Zizactón m¿m. 11 (Madrid) Il 'la Oficina Regional de l'flf(mnátiea 
n'ám.cro {¡(Burgos) 
Co.pltñn D. Fro.ncisco ,ruva Mayor 
(10~1), disponible en la 2,& Roglón 
MUitur,plaza ,de Ceuta, y agregado 
u.l ,Grupo dt~ Fuorzas Hegulares de In· 
fltntcll'!n. 'l'stuán núm. 1. 
c.:omnndante. D. Angel Ru.bio Gutté 
rrC'Z (8IJ.1$) , disponible &n la l .• Re· 
glón Mll1tur, plazn de MMrld, y en 
la tJlJg~'E da la. tri. i s ni a iReg1ón y 
pinza. 
'Ca.pltán D. 'Pedro Hernaiz Mllnu·(!l 
(978r.) , del Rcgimi&nto dEl lntanter!a 
Motorlznble Saboya núm, 6. 
PREFERENCIA FORZOSA 
A la. Zona (le Rcrtutamtento 11 Movt· 
At Cmaro de Instrucción de Reclutas /:/'zaci,ón n'ám. 11, (Ciudad Reat) Al Centro de 1;llstl'Uec:Mn {le Reclutas 
n'ám.(~ro 11, ATaca (Vilorta) mí.mcro 9, San Olemente de li.1(1;IIcba8 
CO-tIlO.tHltlllte D. J~stls Pórez iP6r(7z </<'11IUIh'O,S, Gerona) 
,r;ollumdll.nt.o D. t~(¡llx Gomnílt'z Ce· (SU78) , dlspot1ihl0 ell la. 1." Reglón Mi· judo ;('~'¿12,), de la 1. o 11 11 >!'le Reeluta· litur, pll1im -tIC! r:1udn.t'I l1eo.l, y tlQ'I'Clgn· 
miento y Movllb:nolón m\m. M. do ul Gohlt'J'11O Mlllta!' (10 -dIcho. plnzn, 
tU C(!11tro dll InHtrucllfón Ite 1U¡cLutas II la ~(¡1I(J, Ita llt'rtuta.mtento 11 Movt· 
mtm¡¡ro 14, (:am.pam('lIto G(!7/'c'ra¿ l'I.:;(!{Jldn mim.. ~i (Orl1r¡se) . 
A,~l'nllto (palm.a dll MaLLorca) 
Comtmdante D. Eug",nlo Mar!n Ros. 
140116 ({l7ll1) , .rle la Jefatura Regional 
d¡; Aut.otnovilismo de Balearss. Esta 
.aeatino 'produce contl'avacMlta. 
Comn·ndant(1· 1). VlcC!nte Ro-drígU>ílZ 
Sast.ra I(S071),dls110nlblG en la 8,11 :f:\G-
glón Mll1tar, plaza ·deOrens&, y agre-
gado al J;loglrn1ento de Infantp.r!a Za. 
m.orn núm, 8. . 
lcnpHdll n. ir () 5< Ó SIl11tlllo 1"111u[01l 
{tO:¡-J(l), dla,ponibla >Ml ,lu :l.!!. llt'glón 
MlHltu', plnzade !P!l.tílrnu, y l'lg'I'(l¡.t'ndo 
ttl ltliglmionto .al) lnfu.ntl'l'ín ,(1IHHlaiu.· 
Jlno. t¡(U!l. 20. 
A la Zona do ncclutamtcnto y M01li. 
¡izactán n'ám. 7'!l fr..c6n) 
Comcmdante n, José Jimónez Tarrés 
(0000), diS[lonlble en 10; 2," n'cglón 
29 d.e octubre de 1977 
Milit.ar, plaza ds Córdoba, y agrega- (9381), del Gl"UPO Regulal'l.'s Infante. 
do al ('xObierno Milita,r. ría Tetuün núm. 1. 
'PaN), cubrir la. vacante de teniente " 
!le Infanteria, de la Escala. activa. 
Grupo de .. Mand<> de Armas-, anun-
ciada ·en segunda convocatoria, 'por 
Orden de 8. de septiembr.e de 19'17' 
(DIARIO OFICIAL núm. 206), y 4e cla-
FORZOSOS 
fU Centro de Instrucc16n de RecZutas 
núm,ero 11, A.Taca (Vitarla) ' 
Capitán D. Agustín Cremades Mal'-
Hn (lGOO4), disponible .en la. 2." Re-
gión Militar, plaza. de Ceuta, 'y agre.-
gado al Grupo de Fuerzas Regulares 
de Infantería Ceuta núm. 3. 
.4 la A.grupación Mixta' de Encuaara-
miento núm. 6 (Viwtia) 
Comandant.e D. P e d r o Bennasar 
Bareeló (8!l8i:), disponible en cana,-
rias, plaza de Arrecife, y agregado al 
Regimiento deo Infantería Canariasnú-
mero 50, III Batállón. 
Capitán D. Fernando Prieto Cueto 
(16303), disponible en la. l." Región 
::'Iilita.l" plaza de Madrid, y agrega-
do a la Agrupación de Tropas del 
Cuartel General del Ejercit.o. 
. 
. 4 la zona de Reclutamiento '!J Movi. 
lización mim. fll (Santander) 
Comandante D. Antonio Morales 01'-
tún (8081), disponible en la 1.lt Región 
Militar, plaza de Toledo, y agregada 
a. la Academia de Infantería. 
Madrid, 26 de octoorede 1977. 
GtlTlfJu1EZ MElJ.ADO 
Para cubrIr la vacante ,de teniente 
coronel, eomanda-rlte y ofioial de oual-
quler Arma, Escala activa, Grupo -de 
.-Destino de Arrua o Cuerpo», existen· 
1ieM la. SulxleJ.egacfón del ISF'AS en 
Oviedo, anunciada elasao C, tipo 7.°, 
13<)1' Orden de :.19 de agosto de 1977 
(DmllO OFICIAL núm. 191), se destIn'a, 
con carácter voluntario, al teniente 
coronel de Infantería, Escala activa, 
Grupo de eDestino de Arma o Cu!)r· 
po», 1). José BlIavo López (4331), del 
Oo!Jie.l·no Ml!ltllr de Ov!e-do. 
Marlirid, llJ ode octubre de 1977. 
GtlTIÉRUEZ MELLADO 
Para cu,bl'ir las vacan tos ode eoman-
d'nnte 'l capitán de Infantería, Escala 
tl.ctfva, 'Grupo .(l.e «Mundo de. Armas», 
"xlstc;nte en el lteglrnlento od¡¡. la Guo.r. 
dla Rnnl, (lIMe t:, tlpo 7.°, ununc1adus 
por O¡'Iltmes dI! 4 de agosto ·d,e '1977 
(D1AlUO >OFICIAL núm. 177). a pl'OpllOSto. 
d.el jl'il~ .¡le lu Co.su. ,de S. M. el illey, 
y !le nuu.mlllo con lo pl'llC>aptundo en 
el .UuM lJnctloto"l,oy uúm. G/1WG, el 
rrel'.j'cientCÍ' '1101 'tiobH,!'no 'ha dlspuClsto 
pa.ll~~1I ·dOlll.hIlNl,¡¡S, (lon ,(J.ttl'ñctor volun· 
tn.l'!o. ·(11 J('Ío 'y otiolo.l (lua a c·ontl· 
nnacjón so r.elaolorHln: 
C:omanrlnlltn. :S.E.M.. D. Jesús d,e 
PortugaJ Alv'lll'llZ (m~), dal ;Estado 
Mayor del EJCll'cito (Direoción de lEn-
sei'lllnz.a). 
,Catpitán D. Juun Gabal'.a.a R i b & S 
~Ia<1rid, 27 41.', octubl",e de 1977. 
se C, tipo 7.°, existente en la. Com-
pm1ía de. Transportes del Grupo Lo-
Por aplicación de lo indicado en elgistico de la Brigada Paracaidista (Al-
parrafo 3.0 del artículo 55 del Regla- calá de Henares, Madrid); se destina, 
mento de pr'Ovisión de vacantes, aprQ- con earáeter voluntario, al teniente de 
bada por Orden de 31 de diciembre Infantería, de la Escala activa, Gru-
de 1976 (D. O. núm. a, de 1971), y po de «Mando de Armas., D. Virgilio 
por no reunir los conocimient.os do- Urbano Nil10 (1~), del Regimiento 
centes adecuados para el profesorado Cazador~s de, I\Iontafia Sicilia núme-
s'Olicitado, cesa en el destino que le 1'067 (San Sebastián). 
fue confcerido, con carácter volunta- M'adrid, 27 da octubre 4e 1977. 
rio, por aMen 4e 13 de septiembre 
-de 1971 (D. O. nl1m. 210}, el coman-
dante de Infa.nteria, Escala activa, 
Grupo de «Mandod.e Armas», D. José 
Mas Hernández (7435), en vacant.e d.e 
CUaJquie.T Arma, de la clase C. tipo 8,0, 
en la Academia General" Militar (Za-
ragoza), queda en la situación de dis-
ponible .en la 5," Región :Militar, plaza 
de Zaragoza, 
,Este cl'se produce contrava.cante. 
Madrid, 27 de octubre. de 1971, • 
Para cubrir la vacante de capitán 
de Intante.ria, de la Escala activa, 
GrU'pO dI:) «Mando de Almas", anun-
ciarla. .en segunda convocatoria, ,por 
Ord-en d& 8. de septlem'br.e de 1977 
(DIARIO OFICIAL núm. 2(0), de la cIa· 
se C. tipo 8.°, existente t"n el Cuadro 
de Profesorad-o de l.¡¡, 4." Zona d.e la. 
IMBC (Distrito de Ov!;ooo), correspon-
diente aloupo de'VarIas Armas, asig-
nada al Arma .a.-e Infantería, se dc;s· 
tIna, con carácter voluntario, al oa.-
pitán de Infantería, de la Escafa 
activa, arnpo de «Mando de Armas_, 
don Fernando Sanz Arroita (10069), 
dlsponibJe en 9." Reglón Militar, plo.za 
de Grana.da, y agregad-o a C.O.E. nú-
me.rO 91, con un baremo de 43 puntos. 
Madrid, 21 de. ootul>re ·de 1977. 
Vacantes de destino 
Clase C, tipo 8.0 
Una. vacante de coronel de Infan-
tería, de la EScala activa, Grupo {le 
c:\fando de ArmaslI, existente .en la 
Acadt-mia de Infantería (Toledo), para. 
profesor y jefe de la Secoión de In-
vestigación y Doctrina, incluida en el 
grupo m del baremo publicado en 
el DIATltO OFICIAL núm. 104, ile 8 ile 
may<l -de '1.976. 
Docume-ntaelón: .Pa:p&leta da peti. 
olón d.e destino y Ficha·resumen. 
Plazo -de admIsión de peticiones: 
Díez odías hálbiles, -contados a. partir 
del siguiente al de la publlcaoión ·de 
esto. Orden en el DIARlO OnClAL, -de-
bl(;ndo tenerse en cuenta lo prevIsto 
en Jos artfculos 10 al 17 del Resta-
mento d-e prOVisión de vacantes de 
31 -de -diciembre .{le 1976 (D. O. mi. 
mero 1, de 1977). 
Madrid, 27 de octubre d-e. 1m . 
GUTIÉRllEZ MELLADO 
Clase C, tipo 7.° 
íclegunda convocatoria.' 
Una de. teniente coronel de Ini'-an. 
GU'XIÉRREZ MELLADO terta, de la Escala activa, Grupo de 
.Mundo de Armas», existente en las 
Fuerzas de Polloía Armada, ·para la. 
7." CircunseripcJón (Ovledo). 
Para cubrIr la vaoonte ·da ca.pitán Documentación: .Pap.eJeta de pati-
de Infantería, de la Escala activa, clón de ,destino, FIcha-resumen e 111-
Grupo de «Mando de Armas», anun· forme r-eserva.do, 
ciada por Ol'de-n circulal' da 8 .00< sep·· ·1".1-uzo.{le admisión de peticiones: . 
tlewbre .(le 1977 I(D. O. núm. 200) y Quince ·días hábiles, contados a par· 
modifiead>a por ·Orden de 16 ·de up· ti l' d,sl siguiente. al de la. publicacIón 
Hombre ·de 11977 (D. O. núm, 213). de de esta Orden en ,el DrAl'llo OFIC1AL, 
la ofllse 'B, Upo 5.0, con exigencia del debIendo t!1nerse en cuenta lo previs-
dl.plomll d~) Geo.{lflosfll. '1 To,pogrnfía, to eu ¡'05 ll.rtieu¡'os 110 al 17' del Rleglll· 
l1.5!gnOOIl u.l grupo du buremos XI, mento de 1)l'ovls16n de vacantes de 
existente en In Acn.(J('mfa 'General Mi· 31 de diciembro deo 1l>76 (D. O. nú-
litar '¡Zurug'ClZo.), 'paru Pl'·of&sor dí> la mero 1, de 1977), 
Sección. do In!!mtarln, se d(1st1no. con Mndl'ld, l!7 ~le ootubl'o ,de 1977. 
curliotm,' voltwt.udo ttl cu~ftt:\¡n ,¡1e In. 
1'ulltnrín., ¡¡¡soalo, actIvo.. Grupo é10e 
«Mundo dn Armas», D. 19t1M10 Ro. 
mny CustodIo (1l38!l) , da! Servioio Geo-
gráfIco ,(.'101 Ejército (Mo.drld), oon UD::! 
barnIDO ·de 50,70 puntos. I 
Est.e dostino pl'o,duce oontl'll.VMante. 
Mailrid, 27 4e <lctubre ·de 1977. . 
Cluse 'C, tipo "1.0 
Próxima a ,produci:rSl&. 
. Una vaoante ·de teniente 'ovronel da 
Infanteoria, de la Escala a'¡l'tiva, Gru-
po de «Mand·o de :Armas», .s:xistemte 
29 de octubre de 1977 D.O.nmn.ti? 
- "~.~"-----------------------------------------
• iJ,n .la Jefatura Superior de. Personal 
del.Ejel'cito{Dirección de Personal). 
Escul{1, activa. Grupo- de «lIando de PInzo de a{lmisión {le petioiones: 
DOCUDll'ntueión: PapE'leta depeti-
ción di' tlt'stino y Ficha-resumen. 
Plaz() de arunisión d:s peticiones: 
Diez dias hábiles,contadol? a partir 
.' del siguiente al de la. publicación de 
cesta. Orden en el DIARIO ,OFICIAL, de-
bi"ndos& reneren ouenta lo previsto 
en los articulas del 10 al 17 del RE'gla-
mento de provisión de vacantes de 
31 de' diciembre de 1976(D.0. mí-
mero 1, d:a 19'i7). 
Armas», existente en el Regimiento Quince días hábiles, oontados a <par· 
{le Infantería Cazadores Alta ~lontal1a ti!' del siguiente n1 de la publioación 
Gallota núm. M, para el13atallón Gra. de esta Orden en el DIARIO OFICIAL, 
,'!?-!inas XXV (Sllbhlánigo, Huesoa), debiendo ti:'nerse en cuenta 10 prevIa-
para los que se hallen en posesión del . to en los articulas 1G al 17 del Regla-
diploma de AP!itudpal'a el llan{lo de mento de provisión de vaoantes de 
fl'opas Esquiadores-Escaladores. 31 de {liciembre de 1976 {D. O. mí· 
Esta va'jante se encuentra oompren- mero 1, de 19(7). 
dida. a efectos del peroibo -de como lfad¡'id, ~7 de ooiubrede 1977. 
Madrid, 27 de octubre de 1977. 
• 
Clase C, tipo 8.° 
Próxima 'a prOduoirse. 
Una vacante de coman-dante de In-
'rantería, de la Escala activa. Grupo 
de -Mando de ~o\rmas., existente en 
la AcadE'mia. de Infantería (Toledo), 
para profesor de Tiro y Armamento, 
incluida en el b'l'UPO V deo1 baremopu. 
blieado en el' DIARIO OFiCIAL mime· 
'1'0 104. de 8 ds mayo de :1976. 
Documentación! Pllpeleta de peti-
ción ,os -destino y Ficha-resumen. 
Plazo de. admisión de ,peticiones: 
-Qulnoo -días .hábiles, contados a ,par· 
tir del slguluute al de In. pU'bUcaclón 
d6 ~ta Orden en .el DlAluO OnCII\L, 
(\!lbll'n<itt ttmorse en cuenta 10 previa-
110 en los ¡u'Uculos 10 nl 17 d('1 Hegln· 
lnento dl.'provlsIÓfl de v.acantes de 
31 '<11.\ dlclembro de. 1976 (D. O. ml· 
mf'ro 1, de 1!l77). 
Madrid, 27 de ootubre de 1977. 
GuxllñUm MELLADO 
plem.ento ,pOi' especial preparaoión, 
E'n el apar-taíÍo 3. grupo 2.°, faetor 0,00. 
de la Orden de 2de marzo de 1m 
(DIARIO OFICIAL ~úm. 51). 
Do'oumentación: Papeleta de :peti-
oión {le destino . 
Plazo de admisión de 'peticiones: 
Die2: días hábiles, contados a .partir 
de-l siguiente~al de. la publicación de 
esta Orden en e.l DIARIO OFICIAL, de-
biendo tenerse en cuenta lo previsto 
en los artículos lO al 17 del Re-gla-
ment.o ,para la provisión de vaoantes 
de 31 de diciembre de 19'1& (D. O. nú-
mero 1, de. 1977). 
Madrid, 27 de octubr.e de 1977. 
Clase B. tIpo 5.0 
Una. vacante de capitán da Jnfan-
tGrfa, dG la Escala a.ctlvu., Grupo de 
-Mando de Arnms., existt'nts en la 
Escuela Mfl1t.nr deo Monteu'1a y Opera· 
clouo$ Especlalp.s (.faca, Huascn), para 
auxiliar profesor Materias Técnicas 
Especiales en la '1." SeccIón, 4.0 Gru-
po, debiendo hullars& los peticiona-
rlos en popeslón ·deol dJploma para 
el Mando da UnIdades {l·a Operacio-
nes. EspecIales y Bueoodor de Coma,a-
ta, iUp'luJ,da en 01 grupo VI .del bare-
mo pUblicado() en al DiARIO OFICiAL mi· 
Cluse n, tipo 6.0 mero lO·t., de 8 ·(le mayo de. 197ft 
Una de capitán -de Infantería, de la Esta vMante se llalla comprendt{la, 
Escala activa, 'Grupo de «MandO <le a efectos del :¡¡e-rcllJo de complemento 
Arma,,-, ex;lstrmte en ~l Regimiento de de destino por E!spacialpreparllC16n 
Infantel'Í!L ·Caza.dores Alta Montafla t(~cnica, ,en el apartado 8,0, grupo 1.°, 
Galiclanúm, ,f'J4, para el Batallón Pi- :Cuctor 0,09, y grattticación del aparo 
l'tneos ·de. la ,Brigada .dJe, Alta Monta- tado {j, grupo 7.°, factor O,íl8, -de la pr-
:tl.u. (Jaca, .Huasoa), par¡t los (IU& $le den.cl~ 2 de marzo de 1973 (D. O. nú· 
hallen all po¡;¡es16n ,rlel diploma de Ap. mero ;>1). 
tltUd paro. el MtmdO' dG 'fropas ,Es- Uocutt!emto.clón: Papeleta de pati-
qui¡¡,doNl¡;..¡Escalu.do()res.' CiÓll de. destIno y ,Flcha·resumen. 
Est!1 vacante se encuentra incluida, Plazo de admisión da :peticiQnes: 
a efectos del pernibo de complemento Quince -díus 1uibHcs, co-ntados- a par: 
por OSPRchl prepuro.clón. e.n el aparo tlrdeJ¡ slg1l1fmte al de la publicación 
ta..do 3, grupo 2.0 , Io.ctor O,OS, de la de esto. Ordenen el 'DrAlUO OFICIAL. 
Orden d:e ,2, do mat·zo da 1973 (DIARIO dP.oh!ondo teUG1'SG ·en cuenta lo proviso 
OI'totAl. !111m. 5-1). to en los á!'UcuJos ·dell0 al 17 del Re-
.floCtlllw¡lttlCión: P!l:pe.lata d~ pati- glnmollto de proviSión {le. vacantes de 
cl61l -de del!itlno. Si de dlcielI1bre die 1976 (D. O. nú· 
iPitlzn .¡le ndmisión de peticiones: _ mero '1, de 1077). 
. Dluz '¡¡fn~ h(~hne¡¡, cont!l:i1os u. po.rt.ir M¡¡;dl'td, <J:I ·de octubre de 1077. 
del alguhmtn aL pe .In pulJUcncíÓl:l de 
P!ito. {)r{l¡'!L Cn 0-1 DUl1ro OvtcfAL, de. GmrltnRl'.Z MELLADO 
hiendo t.em1l'lm en Cu.ellÍlt 10- prllvIsto 
&11' tos art!culOl'l 'lO 0.1 17 del Rogln> 
nlllllt{¡ pnl'l1 lnpl'ovh¡.lón ·de VMIl.tltQ8 
dr- :\1 (tn cllulNn!Jl'i! <1& lU7il· (1), ,O. 1I1l. 
tuM'O 11, dI'. !!l77). 
Ml1.r!¡·!tl, l:.7 {lo o,t;t.nlli'(\ do 1\)77, 
atJ:rl~nl'lEZ Mruut)o 
·t:lu;s,a U. tipo 6,0 
U~m ·de capitán ·fl:e Infante.l'ía, de. la 
CLtlllCl (:, tIpo 7,0 , 
~(¡¡.¡'Iltldfv tl(1I1V(}(lIH(Il'tfl., 
f!tm ,Il~ nllJlftll.u ,l1u. llltnlltClrla, dI; la 
f1:l!oll/tlu. ttt:t.lvtt, tlrullo de. «Mundo de 
At'mne», axistontt.> en las FUfll:ZllS ·de 
PoU(l[a Al'mu.¡1a, .ptwn lo. 6.' ClrcuM· 
Cl:!Jl{ltón (8nntnndffl'). 
DocnmentncJón: \Pu.pele.ta de. peti. 
oión de, destine, FiCllto.·l'eSUlllen & In-
fQrm&. X'ose,rva,d,o. 
GmIÉRREK MEu.Ano 
Clase e, tipo 7.<> 
':Segunda. convocatoria. 
una de teniente de Infantería, de la 
Escala activa. Grupo de «Mando- de 
.\rmas», existente en la Agrupación 
de Tropas deol Cuartel General del 
Ejército (llt~adrid). 
Docmne.ntación: Papeleta de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión {le 'Peticiones: 
Quince dias hábiles, contados a par-
tir del sigui~nte al de la publicación 
de esta .orden en el DrA1UO OFICIAL, 
debiendo tenerse en CIHmta 10 previs-
to el! los artículos lO al 17 del Uegla· 
mento de ),wovisión de vacantes de 
31 de diciembre. da 1976 (D. O. mi· 
mero 1, de 1977). 
MadrId, 27 d&o octubre de 11m. 
Segunda CCtIlvoco.torta. 
Para suboClclnles de Infantería, exis. 
ít'nt.es en las Unidades que a conti-
nuación 5e relacionan, tlara las o(),la,.. 
ses y tipos que también se in{l!can: 
ClasG D, tipo 5.° 
Escuela Mi1ttar {le Monta:l'1a y Ope-
raciones Especiales, UnIdad de Ins. 
trucción (<<Juca, Huesca).-Slete d·a sar· 
gento 'Primero o sargentos, para ·di· 
plomadOS en el Mando de Tropas Es-
quladorl!s·Escalad-ores. 
Clase e, tipO' 8.0 
Escuela Central de Educaci6n Físi· 
ca, -Compaftía de Experiencias (TOle. 
do).-Do& ,de sargento primero.o sar-
gentos, para monitor. 
Heglmianto de InstruccIón ¡,&po.nto 
da la. A<:Q;dllm!u. de lnfl1nterfa (Tole-
do).--UlI!l. dé suotl.!niente o brigu.dll., 
para mouitor. 
, 'l'o·du$ estas vnco.ntes están inclui· 
das ·e,n el ·grupo :XIV 4e bl1remo . 
La.s vUtlantes clase B, tipo 5.0, se 
ha.llan eomprendidas en -el aparta-
do 3, gru.po 2.°, factor 0,06, de In. Or-
den de' 2 de ma.rzo,de lU73 (D. O. UIl-
mero &1), 
f .. us VIHJtl.l1ttIS !l.hunclndo.e en la Es-
cuola (:t!!ltl'ul :,te lJ~dt1cu.clón Físico.. 
t:oml)n.M¡~ do ~xpet'lenolll., no ptldrl1n 
íltH' soHllltlHl'us 'L}Ol:' los BtUgouttm <con 
tnNIOíl ·tl(~ tmn.tl'o tu'lOI\ cm 01 emtllllo, 
g('~t\n ln dis!lUCl-i'lto on !n. Orden ,¡lo 21 
do Jlml() {]¡¡ 1!17'i (1), (), 111) m , HU). 
l.lli! VIl(luntr'l\ llllllllclll.dnF\ an (¡¡¡tilO n, 
tI po 1},().í1tll> un :-H\ (l!l'Ut'IlU, Clon ettrlÍo· 
tel' vOlunifU'lo, I'I(l llslgnaró,n con ca-
1'1\01,(\1' !Or~-oMl, -por s(JX'vldumbrll ,de tí· 
tulOS o ,dIplomas, da acuerdo ,con Lo 
ol'denn:rlo &ll c,l vigente !Regl'am:ento 
sobre ,!ltov.isióXl d,e vaoantes: 
D. O • .m\m. í?i7 
l)ocurIlentacil'in: I'upeletade pet1~ 
~j¡ón dt: <1í>llHnos y copia de la Ficha-
resumen, <lirigida a este Ministerio, 
Dirooción de- Personal. 
Plazo 4e admisión de papeletas: 
Diez díus hábiles, contados apal'tir 
4el siguiente al de la publicación de 
la presente Orden en el DIARIO OFICIAL, 
debiendo taneri'e en cuenta lo previs-
to en los artieulos 10 al 11 (lel Regla-
mento sobre provisión de vacantes de 
31 (l::o dieh: mb!'(\ de 1976 (D. O. mí-
mero 1, ut.' 1977). 
,Madrid, ~7 de octubre de 1m. 
GmIÉRREZ MELLADO 
Sf'gunda ,convocatoria. 
Clase e, tipo 1.° 
Agrupación de Tropas del Cuartel 
General del Ejército (1\íadri(l).-Dos (le 
- sargento pl'imi'l'o o sarg~ntos. 
Doemnemu('ión: Papeleta depeti-
eión (le 6'""Ono y copia de la Ficha-
rp.sullH'Il, dirigida a este Ministerio 
(Direeción (te' Pi'l'sonal). 
Plazo ,le admisión de papeletas: 
Diez <lia:; hñbilp.s, cont~os a partir 
del slguiellll!- nI d~ lu PUblicación 4& 
la prt'sl'ntt' Orden en -el DfAtuo OFICIAL, 
. debli'l!do h'lIl'l'se en cuenta lo previs-
to el! los IlrUculos lO a117 deol Reglo.-
mo(>lIfo sobl" IlI'ovlslón lit' vacantes de 
Sí de 41c::lNubl'e da 1!l1G (D. O. nú-
méro 1. il~ 1m). 
Madrid, e7 dl'! octubre ode 1977. 
ADV!mTENClA.-En ta 1)áutna 411& se pu-
blica una Ordend.eL- Ejército de' 
Atre que ae refiere a los coronales 
&e Zn!an~erEa que so relacionan. 
LA LEGION 
Destinos 
, En aplicación a lo d!s<puesto en el 
. !lI.rtículo rAí {ll'l vigente B.eg'lo.mcnto ·de 
·P!'ovl¡.¡lóll <]" v(Lr:nntes, por cOllvenien· 
,:clas 11l' 1 servicio, -y a pr<>puesta del 
'l'oeniento General IMpector de f.o, Le-
gión, 'pUSlLll destinados n las guarn1. 
<ciones qun Si} indican 108 cll.lpitQ¡nes 
·leg1ofml'lulI, d,,1 Grupo ,de _Destino de 
ArmtL o CUl'l"POll: 
Ca.pll;l¡¡. n. jfJ)j(' Bu,e.ndía. Mnrtoo 
(134), ,do la ~ilbIHlIJ.1{\(¡-clót1 ,d& -La. Le-
gIón . ,(,nepl'(';\'lfIlnr.!óu de La. Loglón 
<lit Inplllzu </l'u 'C:údltt.), !l: la Ii:lu.blnll-
IlQcn!¡'¡1l dl1 r.!~ !.Gglóll (Hepre>lontl1.Cl6n 
<1,13 rAL f.ll>;!(m NI Al¡teclrus, CtMlz), 
-r.n.f\jfI¡lI O, Aut.(ltllo M¡:'l'lno 1?6rllz 
'(iA~). ~hl J¡~ l'ill11!llRPtltí(}ICIll de Lo. ¡,(¡J. 
,g/Ol! "W·llt·I·~t'H!Ut11(lfl c'ltl 1.a 1.(4g1ón cm 
lIt plltl'-IL dI' Al¡ttíClt'f\S. CMlz). n 1,t 
SLtl)Il!~lWf1!Jlóll ·dH 1.11. Legión (norme-
¡,fHltfh\!(¡¡¡ <lu La L(ogtónen la plaza 
de C!hlb:)., 
Ma,¡JI'ld, I!'j' dCJ.octulJre" {In 1977. 
GUTIÉunEz MELLADO 
29 d.e ootubre de 1977 
CABALLERJA 
Agregaciones 
Se prorroga por un plazo (le tres 
meses, 3. partir del día 4 (le Doviem-
bre (le 1m, la agregación al Gobier-
no ::VHlitar de :\Iálaga al coronel de 
CábaJlería, Escala activa, Grupo (le 
«Destino (le Arma t) Cu~rpo:t, D. >Ri· 
cardo Oje:la del Rincón (ü80), (l15pO-
nibIe en Málaga y agregado a diOOo 
Gobierno. 
EL cese se proouúirá al cabo de di· 
chp plazo, o antes si le corresponde 
destino voluntario o forzoso () se pro-
duce cambio en su situación militar. 
:.\13d1'id, 27 (le octubre (le 1977. 
GlJ'TIÉBREZ MEu.AnO 
Destinos 
Para cubrir la vacante de eOman· 
dante 4e Caballería, Escala activa, 
Grupo de -l\f:ando de Armas», anun-
c!lHln -por Orden de 31 4& agosto 
d'e 1071 (1). O. núm. 2(1), de clase C. 
tl'po 8.°, asIgnada aL g'rupode bare-
mos VI,' exlsLente en la Academia de 
Caballerfa (Vallad01!d), para profesor 
de Armamento y Tiro de la Sección 
de Enselianza, SI> desUna, con carMter 
voluntario, al comandante de Caballeo 
rta, Escala activn, Grupo de «Manda 
de Armas», D. EnrIque de Coca Fer· 
nállde:;o; (1:H8}, <le dIsponible en Va· 
lladolld. Su baremo es de 39,6 puntos, 
Madrid, 27 de octubre ·de 1977. 
GUTI~lUmz MEl:.W\DO 
l~al'a cubrir la vacant& de capitán 
,ele <:a.bnUel'la, ,Escala activa, Grupo 
de «Mando de Armas», anunciada por 
Orde-n de 29 de agosto -de 1977 (DIARIO 
OFICIAL núm, 197), de clase n, tipo 5.°, 
asigllooa ni grupo de baremos XII. 
con ~xigel1c¡o. del título de Profesor 
do lDduoucÍón 'Fislca, existente en la 
Mademlu. de {:abullería (Valladolld), 
pura profesor de' Educación Fí!!lea de 
ia Sección de Enseilo.nza, se destIna, 
cOllcurñcter voLuntarIo, al -ca:pitán .de 
Gabu.llel'íu., .Escula.a.ctlvu, Grupo de 
~Mnll;:1o 4e Armas .. , D, ¡osé Benéitez 
Espinosa ,(1514). dellRegim1-ento ,¡'f¡e lne. 
t,l't1cc1ón -CaJat¡'ava núm. 2, de la Mil.-
<lam1n d~ Ca.bnUerÍll, ,de vacante de 
ClU5H n, (;on ,ex!gofwla <1131 titulo ,de 
prnf,l'¡;.oJ'dn l'ióUl!lHl1(m Física. Su ba.· 
Matrimonios 
Con arreglo a lo dispuesto en la. 
Ley de 13 de noviembre de 1957 (DlÁ~ 
1\10 OFICiAL núm. 257) y Orden de 28 
de octubre de 1958 (D. O. núm. 251), 
se ooncede licencia 'para -contraer ma· 
trimonio al tenient.e deCjlballería, Es~ 
cala activa <irupo de «Mando de. Ar~ 
mas». D. Fernando Pena Garcia (1741). 
del Regimiento Acorazado de Caballe-
ría ~Iontes~ núm .. 3, .Ceuta, {Jon doda 
Josefina Yaliño Lezameta. 
lIadrid. ~6 de octubre de 1m. 
Bajas 
La Orden de 17 de mayo de 19M 
(DIARIO OFICIAL núm. 111), 'por la que 
causó baja .en el Ejército el entonces 
brigada -de Caballería D. :Manuel Mo-
lina Carreño, queda ampliada. en el 
sentido de qu~, por aplicación del 
Real Decreto-Ley número 10/16, sobre 
amnisHa, se le concede el pase a r&-
tirado a los solos efectos .(l.e que por 
el Consejo Supremo de .Justicia Mili· 
tal' se fijen los hab!ll'es pasivos que 
pudieran cOl'responderLe, conforme e. 
las Leyes <le- 12 de julio de 1940 y 13 
.(le -dIciembre 4e 1943. . 




Se concedermeva. prórroga de agre-
gación, 'por un pla~o -de tres. melies 11 
hasta que .se le adjudique destino vo. 
luntario O' forzoso, si esto se prOduee 
n.ntes del1lcriodo seiialado, al eoronel 
de Artillcr/a, ,Escala activa, Grupo de 
«Destino d.& Arma. o 'Cuerpo», -diplo. 
mado de-Estado Mayor, D, ;rosé .otero 
{fe Arce (800), en s1tllaclón de dispo-
nible .en la guarnición de Madrl-d y 
agregooo 11 la Escuela Superior del 
Ejúrcito, ,por Ol'<'I<m .('Le 28 ,de .Iul1f1 
de 1077 (D. O. núm. 171). 
Madrid, \Mi .ae octubre ,de 1977. 
Gt1TtÉltREZ MEt.LADf& 
¡'tHM ('S d\> 07,'i¡() '¡ll1Htn~, . ,Clase e, tipo 7.0 
E¡¡t¡¡. .(lt'!ltiW1 (\1\1.1\ ncmrpl'end!dQ'. a Segllnda cOI1Nocntorla. 
-Elfetto!\ do 'p-c\¡'(:lho ,HI nomplemento ¡para m1l'0l1l\l do Artillaría, de la Ea· 
¡i01' líll'IlN11ul Pl'¡'-fltLl-!l,t~¡ón Mcnio8.,en . e¡~lD. act1vn, 'Í3l.'trpo da. «Mando d.¡; Ar-
(11 ll11artn<l,o 3, g'I'UpO S,o, factor 0,00, mas», O'xllltentp. eXI el mnndo ·da la. JA. 
de la ,O¡'dOl,,1 -de ~ ;J.f) ma.rzo d~ 1978 fatura -d(') Artillería de la. 5.'" Regló .. 
(DIARIO OpretAr, nl'lm, 51). Mllltn.r {Zo.l'agozo.). 
Madrld, 27 de- octllJbl'e de 19'i7. Documentación: P¡;tpele-ta de peti-
~ clón (le -destino y Ficha.resum.en, 
GurIÉlt'REZ MELLADO PlazOtL€l admisión de peticiones: 
Diez dias hábiles, eonta-dos a pal'tlr 
del día si&'1liente a.l de la publica-
eiónde la prl'sente Orden en el DI¡\,. 
RIO OFICIAL, debIendo tenerse en {luen-
ta lo previsto en los articulos lO al 17 
<tel Reglamento ,de provisión de va.· 
cantes d-e 31 de diciembre de 1976 
(DIARIO .oFICIAL núm. 1, del año 1977). 
• Madrid, 25 de octubre de 1977. 
• GUTltR.llEZ MELl:.!DO 
Clase C, tipo '1.0 
.. Segunda convocatoria. 
Para coronel ds Artillería .¡le la Es-
cala aCf.iva, Grupo .de "liando de Ar· 
mas», existente en el mando del Re-
gimiento de Artillería de Campaña mí-
mero 29 (Huasca). 
·Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino y Ficha-r.esumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Die.z días hábiles, contados a -partil 
del dfa siguiente al de ~a publica-
ción de la preoonte Orden en el DIA-
mo OFICIAr., debiendo tenerse en cuen· 
ta lo 'preVisto en los articulos 10 al1? 
del Reglame-l1to <le provisión de va· 
cantes de 31 de <liclembrs de lb16 
(DIARiO OFICtAL mlm. 1. del ailo 1977). 
Madrid, 2S de octul>re de 1971. 
GtlTltnREZ MF.WDO 
mase e, tipo 7,0 
Segunda oonvocatoria. 
lPara teniente coronel de Armler1a. 
Esoala activa, Grupo .ae «Mando da 
Armas-, para el mando del Grupo de 
Artmarfa. <le r.nmpatIa A.T.P. XXI 
(Mérldll.. nIHiIlJoz).-Una. 
DOCufficwtnCl!ón: Pap.eteta. de peti-
cl6n de destino y FtcIHl-re-sumen. 
Plazo de admis!6nde peticiones: 
Será .ae dioz días hábiles, contados a 
partlrdcl dío. sigul.ente al de la. pu. 
blioación de la presente Or-den en el 
Dwuo OFICIAL, debióndoilh~ ten",!" en 
CIl;(mta. lo previsto en los artíoulos 10 
al 17 del Reglamento sobre provisión 
de vo.cantc;¡,; de 31 de <llwembre d& 1976 
(DrARto 01'1CtAL m~m. 1, ,de 1977). 
Madrid, 26 de Octublie ,de 1977. 
GtJTttl:l'IlIEZ Mm.LADo 
Destinos 
,Paro. cul1rll' lo. y!Wantede tenl(>llta 
ooronel, Otltlluu<ll!.nte. y o,flcial de CURI. 
qul¡¡.r Armu, Bflcula. aotIvu, Grupo de 
.nealino de iAl'mn. ti Gu.erpoll, exIsten-
'~Il en la. SUbrllllr¡¡Mlón ,do! ISFAS an 
Ztunol'u, !l.ntHlcludu de ,clau C. ti-
M 7.0 , por 'ONltm de 111 de agosto 
<h} 'um (n. O. mIm, 101), !'le del:ltlnlt, 
nun OIu'l'tctnl' vuluntul'10, nl tou1!mte 
Garonal {;!.C~ Al'tlllot'!u., ,dí! In mi~m!\ l~s. 
Mln, y GJ'llPO, n. AntonIo Nút'loz Ro-
drí/luGz '(:L\}~O), de. la plant1l1a aven-
twtl -('1,&1 Goblot'no M1l1tar de 'Grana,da. 
MfHlrUf. 1U dG o'ctubre ,de 1m. 
Gu:n!!RREZ MELLADO 
Para cubrir la vacante de teniente 
coronel, comandante. y oficial de cuul· 
quier Arma, Escala activa, Grupo de 
"l)esUno <te Arma o Cuerpo». existen-
te en la. Subdelegación del ISFAS en 
Segovia, anunciada. de clase C. ti-
po 7.°, por Orden de 19 de agosto 
de 1977 {D. O. núm. 19'1), se destina, 
con carácter voluntario, al teniente 
coronel de Artillería, ,de la misma Es~­
cala y {h'upo. D. Pablo Gutiérrez Sanz 
(23G), de la Zona de Reclutamioento y 
.Nlov1lización núm. n. 
lIadrid, 1~· de octubre <te 1917. 
-GUTIÉlffiE'¿ l\fEu.Ano 
D. O. núm. !'$7 
tino que voluntario o lorzoso puad&. 
conesponderle. . • 
La vacante clue produce no se ,da 
al ascenso por existir contl'a"l8.canta. 
Madrid, l!;, d-e octubre de 1~77. 
GUTltR.REZ MELLADO 
De 'uonformidad con lo .¡lispuesto en 
la. Ley ,",{n, de 8 de junio de 1m 
(DIARIO OFICIAL núm. 134), y por reu-
nir las condiciones señaladas en la 
misma, se concede .el empleo de sub-
teniente de Artillería, con antigüedad 
de 16 de octUbre de 1977, al brigada 
de Artmeria D. J"ulioGarcia Garcia ~ . (3151), del Gobiemo :Militar de Logro-
La Ord&"'1 ds 15 de julio de 1m 110, escalafonándose en el mismo Iu-
(DIARtO' OFIcm núm. 161), por la que gar en que se encontr~ba en su an-
5e destinaba a la A:cademia General terior .empleo y continuando en su 
Básica de Suboficiales a los sargen- actual destino. 
tos de Artillería D. Diego Gil Nava- Madrid, 26 de octubre de 19ñ. 
1'1'0 (11J,\) Y D. Serafín -Garcia Sánchez 
(1159), quooa modificada. en el senti- GL'TltlU:U:Z JI.!El1.ADO 
do de que la vacante que ocuparon 
es de clase C, tipo 8.°, ,para monito-
res, incluidos en el grupo XIV de 
baremo. 
:\Iadl'id, 25 de octubre de 1977. 
GurlMREZ MElJ.ADO 
Ascensos 
Por existir vacante y reunir las con· 
dlciont's eXigidas en la Ley de 19 ·de 
abrIl de '1001 ('D.O. nllm. 94) y i31 
Real DooI'eto de 113 de mayo de líY17 
(DrAlUO .oFfCIAL núm. 155), se ascien· 
da al empleo de teniente ooronel de 
ArtlUerítl al comandante ,de dtoha 
Arma, 'Escala activa, Grupo ,de JMan. 
do <le- Armas-, D. Pedro Serrano PI-
zarro(3335). de. la Jefatura. de Auto-
movillsmo de la Comandancia Gene-
ral de Ceuta, en vacante odte cualquier 
Al'mn.,con antigüedad de 25 de octu-
bl'o <lo lU77. quedandO disponible en 
In gu!u'fliclón de Ceuta y agr.agado al 
GobIerno MUltar -de dicha plaza. por 
un perlado de s&1s meses, sin perjui-
cio d~l dlo>stlno que yolunto.rio o for-
zoso ,p'ueda ílor1lesponderle. 
Elite ase,meo tlO produ.oG vaeante. 
Madrid, 'Ui -de octubra da 1977. 
aU:rlI~nnEZ MELLADO 
POi' axlstil' vllclante y reunir las oon· 
dlt:lollNI pxlg!dll8 eH lllLeyde :1'9 de 
a.hril {Ill 1mu (!J. O. n,üm. 94) y ,el 
ltNtl J)(1'(WlltO dé 13 de muyo dG :1.lJ77 
(lHAmO tWtCtAt. nt'ttn. 155), 110 asolen. 
dI' III ,(itllVIN) 4lH t,ímJtUlt(1 oQronel d-G 
A¡'Ull (J1'Iu ul CluH1U,nl'lutlie. (10 ·dloha. 
A¡'l1lll, f':*lIIt¡~ ILutlvll, 'tlrupo de «Man. 
do .¡t·n Al'm !t&» , )). MIguel OrUz VGl!.u·. 
dH (:Ul:Im, r:I(11 nelllfn1!\nto de Artillaría 
el·o ,r.umpllflll 'f1t'm. HS, ell vacante ,del 
Mmu,cQn untlgM<ltt,d de 25 ,de octu. 
breds lO!i'7,(luednMo ,disponible en 
lO, ,guO,rnioil:m -de. Burgos y agre.gEVdo 
a~ citado Roglmiento', por un plazo 
de seis mese.s, s111; perjuicio del des-
ElKlala especial demando de Sefes; 
y oficiales 
Por reu ti h' lns condlcloMsque 11a 
jit. 1'1 Ilt'cl'í,to 29(l.}/1·~, de 21 de sep. 
lIt'mbl'n (1), 0, IIIlm. 24:;). y normlll!! 
para la apllcnclón del mIsmo apr(). 
badna -por lus OrdtHWs de 15 de no· 
viembre de 197. {no o. ,núm. 200) y 
de 17 <le marzo dt.> 1m (IJ. O. rul-
mero s.s.), Re ooncede el ingreso a. 
voluntlltd :propia iln la Escala aspe· 
clnl de Jetes y oficiales de la. Esoa· 
eltla de mando del Arma de Artille· 
ría. 1~ los otic!u.les auxiliares d e 
ArtUlcría que a oontinunclón se re-
llloionan, escalafonándose provisional. 
mente ,le acuerdo con 10 dispuesto en 
lna normas quInta y séptimo. del ar~ 
tieulo 2.° de la .orden de 17 de marz3 
dI! 1!l75 '(D. -O, mlm.. 64). 
Cn;plttm D. luan Castóll IduMlgo 
(.Hi7'..!), ,del Centro de Instrucción de 
llN:!utIlS mimo S. ~ 
'!'oniente D. Em1l!o Prruio Narro 
(2236), de In. Zona de Rp.clutamlento. 
y M(;¡.v.ll1znolón m'lm. 66. 
Los InGllolonados of!olnle.s pasan a 
In. situación de disponible y agrega. 
dos ti. sus actunl1ls destinos en las 
condlolones que se sefinlun en la 
Orden de 20 ,ele. octubre de 1975 
(D. O. núm. 252), quedando sujetos 
El. la.s condloion(1s y prc(lp'ptoa que re. 
g'Ulnn 10, EsenIo. especia.l do JP-fMl 'Y 
orloI1l1l'!!. 
Mnrl l'ld , :m .¡jo octllbro de 1977. 
(H1TltlnnF,Z MF.Lf,ADO 
Vacantes de destino 
Claso e, tlpo 7.Q 
PUl'!), teniente ,de. A:rtmP,l~í!)", Escfi. 
la. activa, oGru:po de, «Ml1ndo ,de. Ar. 
mas»,exlstente e,u el Regimiento de 
la Guardia. Real del Cuarto Militar 
de S. M. el Ray.-Una.. 
Los pcUcionariosquedan dispensa. 
-dos del ,plazo de mínima permanen· 
cia. en sus actuales <lestinos, a efec-
tos de ,petición de esta vacante. con 
tU'reglo al artículo 4.0 ,de la Or(ien 
de 23 ,de enero -de 1976 (D. O. núme· 
1'0 25). 
~ Documentación: Papeleta de :peti-
ción de destino y copia de la Boja 
de Servicios, remitidas a la Jefa-
tura Superior <le Personal del Ejérci. 
to (Dirección de Personal). 
,Plazo de admisión de pa,peletas: 
Será de diez mas hábiles, contaios 
ti. partir del día: siguiente al de la 
publicación de la :presente Orden en 
el DIARIO OFICIAL, debiéndose tenel' 
en cuenta lo :pre.visto en los artícu-
los lO al17 del Reglamento SQobre pro· 
visión de vacantes de 31 de diciembre 
4I.e 1976 (D .0. núm. 1, de 1971). 
Madrid, 2~ de octUbre de 1m. 
GuntlmEz MEtuDO 
Clase C, tIpo 8.° 
Segunda convocatoria. 
Para suba.lternoda Al't1llería. Es. 
cala. especial de mando, que Illo re· 
basen .las edades sel'1ala4as en el ar· 
tículo 00 del texto articulado que des-
s,rrol1/t lo. I.ey =13/71;" existente en el 
Ueglmtento de Instrucción de la. Aca· 
demlo. de Artillería. (Segovla}, para 
profesor, incluida en t»l Grupo XIV 
del Anexo 1 del Baremo ',Publicado en 
el Apéndice del DIARIO 'OFICIAL nú. 
mero 101;" 4e 8 de mayo 4e il.976.-
Cuatro. 
Documéntaclón: Papeleta. de peti-
oión de destino y Ficha-resumen. 
!Plazo de admlsión de p.etlolones: 
Será da 4iez días l1ábiles, conta<los a 
partir del día siguiente al <le .la pu-
blioación de la presente úr4en en el 
DIARIO OFICIAL, debiéndose tener en 
-cuenta lo .previsto en los artículos 10 
al 17 4el Reglamento< sobre provi-
sión de va<lantes -de S1 de diciembre 
4e 1976 (D. O. Illúm. 1, de 1977). 
Madrid, 25 ,de octubJ:l& d-e 1977. 
GUTrtRREZ MELLADO 
Bajas 
Por apl1oll:c1ón 4e lo dispuesto en 
el Re'al 'Decreto·Ley núm. 10/1976, 
Orden de 5 de agosto del mismo afio 
(D. O, núm. 176) y Real Deereto.Le.y 
númoro 10/1077 aoh!:'!} 'amnistía y vis-
ta la soljeltUCl .tormulo.da ,por D. José 
f\el'1H\ndoz F'ernándt!z, que causó bn. 
'la. en el I~1óro1to, sHmdo- brfgO:da d.e 
Artm .. r!n (lomo COntM:louGncla do lo. 
conc1t'ml.·lmputH~t!l, f'H 10. caUllo. InÚmíl. 
1:'0 186/37. se¡. le. cOlnoede el paso- ti. re· 
tIrado !l los 1l01C)A ~ltf!Ctos do que por 
el -ConsoJo Slupl"omo de JusUcia Mi. 
litar eeo fijen los haber~s ¡paeivOoS. que 
pudieran <lol'res'pond~l"le ,con~orme a 
lal! !teyes de ,12 -de julio 'da. !l.940 y 
13 -d<e< -diciembre ,de 1943. 
'Cursó la. documentEliClón !por 'el Go-
29 d.e ootubre de 1977 
bierno Milital' de El F'errol del Cau-
dillo. 




Por necesidades del servicio pasa 
agregado al Centrn de Instrucción de 
Reclutas nUmo 11, Araca (Vitoria), el 
capitán 4e IJl~nieros Escala activa, 
Grupo. de «Mando de Armas», D. le-
sus Cuna Morquillas (2274), del Re-
gimiento Mixto de Ingenieros núme· 
ro 6 (San Sebastián), por un plazo 
máximo de dos meses, al finalizar el 
cual -debe inCOI\pDl'arSe a su destmo 
de origen. 
Madrid, 27 de octubre de 1971. 
GUTltlUmZ Mw.!DO 
Destinos 
Para, cubrir la 'Vs,ca,nte de capitán 
(lt» ingenieros, Escala activa, Grupo 
de lIM8J!1do de Armas-, anuoolOOa. por 
Orde-n de 4- de octubre de 1917 (D-IARIO 
OFICIAL 'I.lt1m. ~), de .clas-e A, tipo 3.°, 
en poseSión del Curso >de, Dil.'OOción 
4e Si&temo.s de. Rl'M, -existente, en el 
Regimiento de R-edes P-ermane-ntes y 
Serv1cios 'EspeclnJ.es de Transmisio-
nes, Red Tilrritorial de Mando, para. 
el Grupo de Co-ntrol 'Y .Dirección (Ma-
drid), se. d-estina con ca,rá.cter volun· 
tario -al ca.p1táJn de lnge.n,ieros, Esée.-
la. activa, 'G!:'wpo >de cMa.ndo de Ar· 
mas», D. Antonio-'Mateo Latorr& (1997), 
del Re.glmi,ento- .de Re4es Permanen-
tes y .servicios Espe.clale5 de Trans-
mison,es, Unidades de Ma,drid, -én po-
&esiÓJl. del diploma de. Transmísl-ones. 
El -cUOOo capitán se compromete a 
rea,lfzar el curso cO!:'l'espo,ndiente, CO.U-
sand-o- baja. e-n el d-estino ,oaso 4& no 
superarlo. 
JEste d,estino- está cOll1'Prendido a 
ef-eCitos del percibo de compleme.nto 
por a.s.pecl0.1 ,p-r~para,c!ón técniaa en 
la .orden de. 2 >de- marzo, de. 1973 
(D. ,O. -núm, 5.1), y ampliaclon,es a la 
misma, una 'Vez .obte.nJdo. la tltula,rf-
<loo corl'&spondien<te. al curSoo .de Di· 
N!cclón de Siste«nas de íRTM. 
,Madrid, 2')\ de octubre. deo 1977, 
GtlXI~llllEZ MELLADO 
Pll.l'f!¡ ,cubrir lo. v!l.(l!1.n'te de .()8JPitán 
de lng,(l¡u,ie-ros, Esc:a.la, a..ctlva, Gr1Jí!)o 
de «MandO de Amas», a.nun,clada por 
Orde,n de .w .d'8< o,ctubre-.<le. !l.9'n (DIARIO 
OFICIAL :núm, 226). Y de. clMe e, ti-
po 9.0. ex!etente 8il"l: ·el Batallón de 
I'nstrucción Pal'SlCaidist91 (BliP) , Mur-
ei-a, &6 deSltina. ,c-ou .ca.ráctel' vo.J.un~-
rio alca/pUán de Ingenieros, Eseal-a. 
activa,Grupo dE'> «.Man4.o de Almas», 
don FraJncisco Puentes Zamora (2253), 
del .Regimiento Mixto dE> Ingenieros 
de Ganarias, Pla,na Mayor y BataUÓil'l. 
Mixto de I.n.geni.eros XV. 
Madrid, 27 <le octubrE> de 1917. 
GU'rlÉBREZ MELLADO 
,,para cUbrir la 'Vacante ~ de {;api-
tán de cualqUier Arma, Escala a.c-
ti'Va Grupo. de ~,[a.udo de Ármas». 
anunciada 'Por Orden ds 31 de agost6 
de 1m (D. O. núm. 202), segunda con-
voca,toria, ds -clase B. tipo 5.°, asigna-
da al grupo de baremos VII, c(}n.exi-
geneia del dtploma. de Vías de Comu-
nicación, e.xistente en el InstitutQo Pu· 
litéenico nUmo 2 del Ejército de Tie-
rra (Calatayud, Zaragoza), 'para: pro-
lesor d-el Area Formativa Común, ss 
destina -con carácter forzoso al ca-
pitán de Ingenieros, Escala a.ctiva, 
Grupo. d~ .Mando de Armas~t D. An-
tonio Grava.los Legldo (2151), del Bar. 
tallón 'Mixto d9 Ingenieros X. Articu-
lo 26. 
tEsta d.estino está <lom\lrendldo a 101S 
efectos de pereibo de eomplem-ento 
por -especial .preparación técnica. en 
el apartado :U, grupo 2.0 , factor 0,06 
de la. Orden de. 2 4e marzo <1-e 1978 
(.D. O. n'Úm. M). 
-Madrid, 'WI de octubre de 1977. 
GmI~BEZ MELLADO 
Para cubrir la vacante subalte.rne 
de 'I1ngenieros de lo. Escala especial 
de ma,ndo, anunciada 'Por Orden d-e 
& .d-& octUbre >de. 19'n (D. O. nÚme-
ro 23Q} y 4e, clas-e C, tipo 9.°, exis-
ten<te e.n la Escuela Politécnica. Supe. 
rior del Ejél'clto(Madrld), ,para ser-
v!ciOoS l:lUl'ocráticos, se destina co,n 
ca.rácter v.(Í.luntario al temiente. (le ln. 
g-enleros d.¡¡. la Escala EspeCial (le 
Mando D. Franoisco ,Egea Castejón 
(;l8-IDE). .de 4isponible f.m la 1'" Re-
gión -Militar. plaza de Madrid. 
Madrid, 2"1 de' octubre 4e 1977: 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Para. cubrir las va,cantes do(! suboil'i-
ciales de Ingenl'e.ros, anunciadas po<r 
O,rde.n de ..\, >de octubre de 1977 (DIARIO 
Úi'rcfAL nüm. 2.28), de clase A. tipo 3.°, 
cone:¡clgenc!a. de. los títulos de O'Pe-
rador de. 'Eq:uLpos de Pla,nta Fija de 
Ml,cl'oondas y de 'Reparador de Cen-
traJes. Automáticas l'e.¡¡pectivamente, 
exlstemtes .en eJ. ,n-eg!miento .de- Rooe,s 
Permanente<l y ServIcios F'..spe·clu!¡\s 
d~ TransmisIones, Re<! T,errliorla¡ de 
Ma'n-do, Unldlld 4e Alpoyo Q'l1nílrnl 
(MadrId), &e destina pon c!l.rñnb·r vo-
lun1to..rlCf e, los I!Il.1'geontos de f.nge-nl-e· 
rOí! qU& a co,ntinuMlón se il:mpresan: 
sarge¡n.to ·p,rimel'o D. Juan BNtvO 
AlJg&l (2891), 1J,)ara. o-pera40r de >equi-
pos de. planta tija. de microo,ndas, 
>del Estado Mayor de'l Ejél'cito (Me.-
dl'i-d), en ·p,o¡;-esión del título de J-ete 
de 100ntr-o. 
.'0. n. núm. ':17 
------------------.--------------------------~---------------------~ 
Sargento ,D. Pedro Mó:rquez Gui- por cUmplir la edad reglamentarIa, 
llén (2896500), !para 1'ep::u.'lldoI' de can· el día 6 <le enero de. 1978, el coronel 
trales automá.ticas, del Regimiento' ingeniero d.e Al'manu!>Uto y Construc-
de InS¡trueción de la Academia de In- eioo (Rama de Co.nstl'UcciÓn y El~­
genieros (Hoyo d'fl .Manza.nares, Ma- trieidu~, D. Eduardo Colomel' MoH-
d1'1d), en ¡posesión del título de jefe nos (102), jefe de 'la Comandancia 
de Cdntrc}. , de Obras de Canarias, quedando .pen-
Los citados sargentos se {lomprome- diente del haber pasivQ> que le se,. 
ten a realizar el curso correspondie.n- tiaIe .el Consejo Supremo de Justi-
te.. {lausalldo ba.ja ~n sus destinos ea- cia Militar, previa propuestaregl.a. 
so de no superarlo. mentaría. que se {lursará a <licho Al-
~Estos destinos están comprendidos toCentro. 
ti. efectos del percibo de complemen· ~ia<lri<l. 'El de octUbre dé 1977. 
to por €speeial ;preparación téonica 
en la. OMen <l.e 2 <l.e marzo <le 19:13 
• (D. O.núm~ 51), y ampliaeio.nas a la 
misma. una. vezobteni<la la. titula-
~i<la<l correspondie.nte a los >Citados 
Gursos de RTM:. 
. 
.. 
OPERADORES DE nADIO 
Allh~!Jimil'ltta (le Iktil1s l~I'ntt<ll/('ntts, 
?J Stltvicios 'Especialt!s (te :rrallSlltlstO: 
nes, para la 1." CompatUa de lladi .. 
(Ceuta} 
Alférez ~s.peeialista D. Julio Vizcaj.. 
no l\{ora!es om. <lel mismo (RtOd 'fa.. 
rritoriu.I de ~fando). 
para la 2." Compañía d.e RatHo {Pal: 
ma de Mallorca) 
Subteniente 'S&pecialista D. luaa 
González Santi:rgoi4~}, del mism. 
(Red Te.rritorial <le Mando}. 
Madri<l, Z1 de .¡)ctubrl:> de 1m. Cuerpo Anxlliar de Especialistas- para la 3." Compal1~a de Radio (Ya-
del Ejército de Tierra . lladolid.) 
.. 
ReemplazO' 
Por hallarse (l(}ffiprf!.ndido en el 0.1'. 
11eulo 186 del ReglamentO- del Blme-
merit-o Cuerpo «e ,Mutil¡¡,rlos de Gue· 
rra. por la Patria, u.probado /);lor Rool 
necreto 7>12/191(, de 1 de abril (<tSo. 
le.t1n Oficla.l del Estado» núm. 96), pa· 
sa. a la. situación de reGmplazo por 
, &nfermo E'l!l la 1,. Rt'glón MUltar, pla· 
Ea de MUdrld, al brIgada de 11lj.(Í'1Ilt.'-
ros O, Alngel Benio Astudill(} (2u:t2), 
dol Heglmlento <fu Mo-v1ll7..1lclón y 
Prácticas de Fenocnl'l'Hcs, 
Madrid, ?6 d-e octubre de 1977. 
GUTI~ln'lEZ Mw.ADO 
Eseala de cO'mplementO' 
¡POI' reunir las condiciones que de-
Para cubrir piucialmente las va.. 
cantes ilIIluneiadas <le .provisión nor-
mal de clase ,e, tipo 9.0 por Or<len 2() 
de st"ptif'ltlbl'e de 1917 (D. O. :mlme· 
ro }MSl, 'Pasan destinados con t'1 ca-
rácter que. se Indica, a. las UnIdades 
que se eX'presun, 105 sUbOflcill!ll$ es-
peehtllstas que a continuación l'() re· 
hlélonu.n. 
MECANICOS ELli:("'TRICISTAS DI!: 
TRANSMISIONES 
Subteniente especialista. D. Sergi¡¡¡. 
Gutiérrez Bermejo (1'0), del misro • 
(R.ed Territorial de Afa.ndQ>). 
MECANICOS AJUSTADORES DE MAr 
QUINAS HERRAMiENTAS 
A.l Parque Central de lngcnfr.ro$ 
SI\rg'l\nto espoolnUstu. n. Uoberf.O. 
IMlo Men(·ndo.z {98) dlll llC!ghnlentllo 
de Zu.pttdQ>l'es de la Resllrva. ('je.liN'tlJ 
:MECANICOS ELFmmClSTAS MONTA· 
DOItES MAQUINISTAS 
tU Regimiento d.e Transmistones, 
Compafl:ta C. B. R. a.- Sección Grupo Al Regimiento Mt.cta de Ingeniero. 
SA.M mlmero 1 
Sarganto primero especia.l1sta. don 
José Mul'l.oz Márqucz (314), del Regi· 
miento d'8 Al'tillerío, Antiaérea. Huma-
.rO' 74, GrUjpa. SAM. 
So.rg<mto .primero especialista don 
AIrotlsn 'Mo!'cmo Hlda.1ga 131), del R~· 
glmlento df.io Redos Permanentes y 
Servicios ,Es/peclll1es de Tran!\mIs!¡a-
nes (Hnd T.el'rltorlal de M(l¡JHlo). 
Madrid, 2U od-e octubre da 10;77. 
i91'm!rmel artIcnlo & de las Lnstruc· A.L Regt1'1Uento de Intanterf.a San l,'er· G¡;:rI~IUlEZ Mm.LADO elooespara el Reclutamiento y Des- nando n'ám •. 11 
I.rr<lllo de la. Escala de complemento 
lilel Ejérclto,nprobada.s ¡P¡¡'l' J)e<1l'tlto Sarge.nto -prImero especialista don 
de 17 de. .noviembre -(i-e 11950 (D. O. nú· rCnrlos de la Iglesia García (358), del 
mero 275) 11 17 de mayo de 19{;2 {D'lA. Batallón Mixto de lng.e.ni&r05 XT.J. D-e-
RfOO¡'-lClAL mlm. 116), u.péndiclle m1- recho :pre<1'e-rente. 
mero {I de. la .Co!ecclón LegislatIva», 
se ll.'\cle-nde al -empleo de :teniente. de A.t Regtmtento etc: lnta:n..trma Mah.ón 
complemento de Ingenieros, con n.o- n'ámera .4& 
Con arNlglo a ¡'o dlspues» en, ~ 
o..rti-cuIo '1.2: de lo, Ord<l'll del a de ene-
rO de 1958 (O. -O. m1m. SO), se conee· 
da ,prór-roga. d(~ -edad .para. !lmirlll 
a. 105 $Uboflc!(l¡INI eS'P!lclalls-tas que 
tlgüe-dnd de 30 de septlembro <le 1977, 
!tI a1f6r.¡¡z do dIcha. Escnla 'Y Anilla 
don r'ro.nc!sco Gimmo AI'I'Ocha, dl'l 
Ueglmiento Mixto ·de lngcl'lllero!! nú· 
mero 3,contitmundo en su uctuu.l d-es-
tino, 
IMu.drtd, 2G d·e ,tlctubr& de. 1971. 
Gu:rrltl.ll.1li:Z MELLADO 
INGENIEROS Da AlRMA. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
tlletlro5 
¡Po.surá o. lo, sltua,.oi(¡.n d-e- retirado, 
11 antes no. s-e prooduc& su -ascenso, 
s. .continuación se l'elaclO1no.n: 
lSal'.ge.nto esp-¡¡.o!allstu. D. A-rtul'o 
Pomar Guarodiola (508) del Sa:tD.l1ón 
Mt~to de anS'()n1~l'.o& XlV. Subtente-nt0 e&J)I'cfl111stO" con con· 
sideración de nrtieial, m-O<:lÍni-co nJul!-
tndor de a,rm-as D. -Mo..nucl Cor·té& 
A:Z Reoimiento Mixto de A.rtlltcría n'l1· Montes (24·1<), -d¡>l Bo.tnllóll MIxto< de 
. mero 94 J,nge-nlecros 'XXXiH, httstu. loa ~\'l(mta 
y tres Il.flós. 
otro, D. 1086 GOtlzIUaz.. Sdnche-:!: 
(31í&). d~l PU.l'qlHl y Mu.ílatrnmm do At· 
tU1orit~ dr~ ,s-a-villa, hl.\l!ta 1011 lIfllli:lU'ta 
y tríll! iltl 011 , 
Oil'tJ, D, HM¡wl 'rrltNlll f'!¡íll(lhol>¡¡¡ 
IH JIr'utmUmt() fU' ll(l(IC8 1.1¡¡rrlH1/fl_(l'I'Itll~ (41:1), del Gl~lt'110 do Ut'l,\'Ulnl'l'S tll' Tn· 
11 Mm'victo$) T{,Q7li'lJ1atNl de Transmig{(). fít!!te.l'íli Cnuta !!lim. ft, lHt~tt\ l·o); ae· 
BrlgMIl. I'lIlpe{;lnUattl. O, José Mlt1t\n 
Gllrcín.. (2$), d-ol no¡dmllluto Mixto 
dt\ h!A't~tlforo8. d tí Cu.nurll;l.l! (HuM.-
lW¡¡ X\f.O. 
'n/lB, ¡Jara Un~(Lades tLe Madrid, . so-uta y ;tr-6!! t1.tlos. 
Bl'l,gnda. ,esl1oo1a.Hstn, D. :rua.n !Mo-
1'>eoo ,FerntÍiIldlJz' (290}, d>G td!s.po_n1hle y 
agregado-(')'n e-1 mism<l- ¡R·ed Terr14;o· 
tiar ,a..e< ¡Ma.ndo). 
IOtro,' 1>, Juan SOIlU, V·rgIL (41;3). del 
Rep;lmitmto Mixto de. Jit1.gen!M'os t:.a. 
n!l.rius (Blltnllón JI), hasta ¡,os se-stlTlta. 
y cuntro a.f10S. 
·()rj¡ro, D. EugeJn1o. TalIdóill1 MoUn¡¡, 
D. O. n'Óm. ~7 29 d.e octubre de 19'1"1 
(~), del C!R n'Óp!. 2, hasta los se- rtos ecOdlómico~ qUI? 1& correspo-nd,¡¡n 
s-enta y cuatro ailos. ms la d\.l> 17 d~ agosto de. 1977. 
'Otro, D.Carlos Hemández Delgado 'Madrid, '1:1 de ootubre. de 1971. 
(500), . del -Grupo F. Reg. In!. Tetuán 
número 1, hasta los eillCUl}nta y nue-
ve. rulos. 
Otro, D. Luis Pardo Casado (591), 
dei Regimien.to de :¡;ntanteria Aero-
transportable Isabel la Católica luí- La Orden de 1.5 de se-ptiembre del 
mel'O 29, hasta los ses&nta allos. a.llo actual (D. O. núm. 214), 'por la 
Otro, D. Agustín Palacios González que se ascendía al ~mploo de briga-
{737}, del CIR núm. 9, hasta los se-! da. es.pecialista, con antigüedad de 9 
oonta. años. de. septiembre de 197'l al sargooto es-
otro. D. Alfonso Puntas J,fendoza. pecia1ista mecánico ajustador de ar· 
lm), del Tercio Duque de JUba, la mas D. Pedro .carnicero Sanguino 
de La L&gión, hasta. los sesenta y dos (;1212), del Regimiento de Infantería 
a.llos. Extl'emadura-nñm. 15, quooa recti· 
_ Otro, D. ¡osé Triguero ;l\Ioreno (799},ficada. 'en ~l_ sentido de que la anti-
d~l Regimiento de Infantería Mo"tori- güedad y ~ootos económicos que le, 
zable Pavía nñm. 19, hasta lQS seoon~ correspooden, es la de 25d& julio 
ta y .cua.tro afios. d~ 197/. 
Sup"teniente especialista, químico Madrid, 2:1 de octubre de 19i7. 
artificiero 'polvorista, D. Rafael Pa-
checo, May{)l' (39), de la Fábrica .Na~ 
cional d-e TrUbia, llasta los sesenta 
y ,cuatro a:íios. 
Otro, l).Manuel del Va'ij&- Sáncl1~Z 
(45), de la Academia de Artillería 
(Sección de Costa). ha~ta. 10 sesenta 
y dos aflos. 
Otro, D. losé carrll~co Perea (4)1), 
del parque ArtUleria Comllindnncla 
~ni7ral Cauta, hnsta los eiucuentu. y 
nu!'ve nfios. 
SUbteniente .especIalfsta gtlat'nncp-
dor D. Htonito Navarro Llado (159), 
dn la. Dirección General de la Guardia 
Clv!.l (5.11- Zona), na.sta los sesenta y 
dus al1os. 
Madl'1·d, t:1 de octubre de 1977. 
·Por &xll!1tir vacante y reunir las con· 
diclones que determina la Ley de 26 
<Le tliclembre de 1!Jó7 (D. O. núm. 293), 
se asciende al empleo de brigada 
especialista, con antigüedad y efec· 
tos .económicos de ~ de septiembre 
d(l 1977, al sargento primero especIa... 
Hsta. mecánIco ajustador de. a.rma!! don 
Pedro 'GonzálezPon'as 11215-), del Re-j.f!miento d,s .<\rtUlcria de Campat'l.a 
111110&1'0 63, continuando .en su actual 
d,est1no. 
Madr14, 17 de octuibr9 de 1977. 
GUTlt.rmEZ MELLADO 
1.8. .()¡'Ié!&lk 40 29< 41')0 fIIept!r.Ul'lll'¡¡' de-l 
a1io I1CltulJ¡l (D • .o .. nt'lm. 22ú).por la 
qul'l IH~ {\K{)Ull(\fa nI (l,lrJ,plt'o ,1" lJrjg¡~. 
du. ·()oS11N\lítl1!1ttl., (lo.!! '¡¡Clltl!lüooo..tl do 
9 ~l() A~;)'lt1Nn1:H't;· Id€> 1977' 'al sarge.nto 
1l~lpfl.(liu.llstll, UUHló,nico aJw .. ta.d.Ol' de 
armas¡ n. 3'01\(1 I.(~P!!Z Pllláe,z (121:1), 
dI>! nüglmj.ento d'¡>, Infantería Flllnd:es 
nt'¡mer.o.SO, ,que·da l'eotlflcu,de, en ·el 
eentide> (lQ, que. la. antigüe·dad 'Y 'e!-oo-
GUTIÉR'REz MELLADO 
Por ~xlstlr vacante y reunir ldS 
cOlldiciolll'o$ que determina la. Ley de 
26 d& .dIciembre de- 19\)1 (D. O. -nli-
mero 293). SI!> asciende al ~lIllPleo de 
tll'lgndu. especialista. oon antigüedad 
yo efoctoseconómicos d& 1) da 5&¡)' 
Uamb~ de 1917, al sargento -(lS>peclo.· 
lista mecánioo ajustador de nrmru; 
don Celestino López GonzdJez {12m, 
del R-eglmiento de Infantería. La Vico 
torla núm. 28, corntlnuaooo en su ac-
tual de&tino. 
tM:adrld. 21 de octubre d& 1m. 
OFICINAS MILITARES 
!Retiros 
Por oum.plir la. edad r-egla.me'l1tarla 
el día 15 de '&nero da 1978 se dispone 
qu-e.en dicha fe.cha pase a la situacIán 
d.p¡ ~et1ra.do, si antes -no se. .produce 
su a&censo, e.l ca,;pitán doe ,o-Hclnas MI· 
litares. Escala. activa. D'. José Senas 
Carrasco (1075), de la. D1:reeclón de 
Asuntos Ecooómi,cos (OrdE!ll'laclón Ge-
n.eral. d.e ¡Pag06), quedando pe-ndl~n. 
·t0 1/1 .. (1.1 haber ·pasivo·que. le sefil.l.leo e,¡ 
Co-nse.jo SU1premo d0 Justlc!a Militar 
preVia .pro,puE'&ta regla.me-ntll.ria qU!l 
s,e. ·cursará a dicho Alto Oentro. 
Mndrld, 27 de octubrG ,de- 1977. 
Gtl'rtltnnsz MELLADO 
Ascensos 
Por ,eoxistil' vacante- y :reunir las 
eondIcione& ,exigidas !p.Ol' [a, JJe.y de 
19 de abril de 196'1. ~D. O. mimo 9-t.) y 
el Decreto de 2'l doS dicil'nlbl'e <le 
1006 (D. O. ,núm. 11. d.s. lOO?), se as-
ciende. al >empleo de capitán al te-
niente de QUcmas .Militares.' Escala. 
activa D. PablQo Sánchez :Martin~z 
(2i95), del Esta.dQo Mayor de la Ca.pi. 
tanÍa General de la 3.& Región Mili-
tar, en vacante de su Cuerpo, clase C. 
tipQo 9.°, can. antigüedad de 25 de 00-
tubre de 1977, quedando con!irma.do. 
sn su actual destino. 
Este ascenso 'produce vacante que 8&-
da al ascenso. 
Madri~, 2:1 de ootubre de 1977. • 
----------.... +~ ... ------~--
DIR~((ION G~NERAl 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Cruz a la constancia 
La. .orden <le 16 de septiembre. d&-
197'l (D. O. mimo 22+), por la que && • 
COMedia la. Cruz a la COllsto:lloia en 
el Servicio, en la cuantía. .de 3.600 pe-
setas anua.I-es,eM1'8 otros al tenlen. 
te de la Guardia CMl en situación de 
retirado, con resIdencia. en Almerla 
doo· Lorenzo ASC1nsio PeIegrJ·n, queda. 
anulada. !por lo quo(; a.J mismo S8 refie-
re, al habeorse oomprobado posterior-
mente que -el interesado no reune .las , 
condiciones '8xlgldas en -&1 artículo 58 
de la. Ley 15/70, Generales de Recom· 
p.ensas de las Fuerzas • .<\rmadas (aBo·-
le.ntfn ()f!ca! del Estado. ·núm. 18". 
MadrId, 25 d-& octubl'e ·de 197'l. 
G'OTIItRBEZ MEtJ:..ul.G¡ 
Ingresos 
Causa baja. ene! Cuenpo <le la Gun.r. 
dia Civil, en fin d(¡.l Iprese-nto mes .al 
gua:rdla-a.lul11!r1o que. a conmuación. se 
relaciona, (por los motivos que s-a.ex-
pl'esun y de In. AcademIa que se indi. 
ca, qu·edando 'en la. sltua.eión m111-tal' 
on 'qU& se encontraba co-n ¡¡,nteriorj· 
dad a la. ·Ord.e.n d.s 9 oCle agoSlto d-e 
1977 (D. O. núm. :182), ·p·o·r la <:tus Si) 1. 
eon,cedió 1ng-1'eso en ,el Cuerpo. 
De La. A.cadem14 do Guar,¡Uas (lr: Ubrd.a 
Je!l!~S So.noo Maro,l1o, soldnllo· e.M.R. 
del (R'('glm!ento de IlflfantIH·Sn. MÚrJ<la. 
mlm~!'o M. El 'Ferrol. Ipor r(lsc!¡¡lón <l •. 
oompromiso. 
Mll.drid, 25 de- ,octubre d·e 1977 
oGUTI¿Rl\FZ MELLADO, 
29 d.a ootubr& de 1977 D. O. núm. M7 
EJERCITO DEL AIRE 
A propuesta. del Ejército da Ti~rra, General de Brigada d&Infante.ria. 
quedan nombrados alumnos de! CUl.'- don Bienvenido B8.l'rios Rueda. 
Coronel da Infantería. don:Fernando 
Delgado Rloja. 
so de Mandos Superiores, que se des- Gsneral de Briga'lla de cIngenieros 
arrollará en la. Escuela. de Apoyo Aa- don F-erroin. Casado Cepeda. 
reo, Aeródromo Militar de Tabla'lla. Gene-ra! de Brigada. de Artilletla 
(Sevilla). a partir 'llel. dfa '"; hasta. don Fernando Soteras Casamayor. 
el ::t1 de noviembre próximo. los Ge- Ge-nexal 'lle Brigada de ~4.rtilleria. 
nerales" y coroneles que .a .contmna-¡<!.on ;Julio F.eliu Bordoy. 
eión se re~ionan. Coronel de Infantería dQon Antonio 
IMa.drid. 25 de octubre de 1977. 
Po).' delegación: 
El General Jefe del 
E. M. del Aire, 
IGNACIO .ALFARa .AR:REGUl 
Genera.l dsDivisión don Ricardo I GarcíaNaldecasas y' Garefa-Valdeca.-
. .!guilar Carmona. sas.. ~ 
-General de Brigada de Infanteria ¡ Coronel' de IDif.an:teria don Enriqúe 
~oo Manuel Parrizas Ropero. ¡ Jamés Bergua. 
{Del D. O . . d.el, 1j.ire mimero 1~. 
de 2740::17./ 
~ 
SECCION DE ADQUISICIOI:\lES y ENAJENACIONES 
mNISTElUO DE DEFENSA El importe .'.le los anuncios será a. 
cargo de los adjUdicat8il'ios. 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL Madrid,?:I d.~ octubl'ede. 1m. 
EJlllRClro 
y legales S& encuentran a disposición 
de los ofertantes para GU examen -en 
dl.ella jefatura. <le Tra.tl'SporteS. ;para. 
quien pudiera lntsresarle etootuar <li-
Nlim.m P. 1-1 eho servklio. 
1'_ 4e M:Ol'et, 8-a 
MADRID 
Las «ems ae presMtaran POol" los 
inte.resu.dos en quf.ntuplkla<lo -ej«n-
pl.o.r y en sobre eerra.do, y e.n otro 
MINISTERIO DE DEFENSA sobre .aparte Mompailarán la docu-
H~ta. 1M 11.00 horas dt11 dia. lM, de 
noviembre próxImo se Mimften Grer-
ta.s e.n le, Secretaria de esta Junta, 
¡para la. adqulS'lcfón d{!- .a,rtículos de 
vestua.rio con destino a. la tropa, ,por 
UIl importe i;o-tal d~ 4~L250.000 pese-
tas. 
mantaeión eXlgi<la Son el pliego de 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL cláusulas a.dminlstratlvas. 
EJERCITO .La. ['lanza. -provls1o.na.! .eo.rwlstirá en 
El citado concurso es ce1ebr.a,rá a 
las 11,00 hOras d-e-l día SO de. .novlem· 
b1'& próximo en el Salón d~ ~'-\.ctos d~Hasta. las 11,SO horas d·e,} día. 5 -d-e. di· 
esta. ¡un11a. en cuya Sooretaría ,PU'6>- clembre próxImo se IldmltEm O'fel'tns 
d-em consultarse los PUegos de Buses. M la Sectletaría de esta Junta, ¡para la. 
desde las 9,SO horas hasta. 1~ 13,00 adquIsición do{) un ecógrafo co.n desti· 
ho.ras. - no al Hospital Militar Central .GÓmez 
'El importe -d~ los .a.nulloCios s-e.rá a Ulla»,por un importe i; o t a. 1 de 
OOorgo lCle los adjudlcatarl~. 4.686.600 pesetas. 
lMadrid, 21 de octubr& d-& :.1971. El citado -concurso es c-&lebral'á a 
las ;t1,ao 'horas del dia 7 de diclem-
Ntim.4.5(I· P. 1-1 bre próximo, en el Salón de actos de 
MINISTERIO DE DEll'lllNSA 
esta Junta, .an cuya Secretaria pue· 
den consultarse los Pliegos de Bases 
dssde los 9,30 horas hasta loa 13 ha. 
ras. 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DIgL El importe da los anuncios será a 
EJERCITO cn.rgo d& los adjudicatarios. 
Pateo de Moret, 11· B 
MADRID 
Expe(J[('1ute 2S.V.911'1'1·i64i 
Madrid, 27 de octubre da. :1.977. 
Ntim, 473 P. 1--1 
Uu.sto, 1.0.5 10.30 horn.s ,del ,cUo. ti (le JUNTA LOCAL VE CONTRATACION' 
{Uclambl'a ,pró:..lrno se a.dmiten ·oter· D1II ALCALA DE HENARES 
tnll en la Sooretnría ,de !)Sto. :runta pn.. 
1'U lo. Q.c!<lu!s!1.:íón d-& 11tl oom,bttLdoil' Anultt'lo 
nut.ornátJ.r:o de muestru gamma con 
flI'O'¡;OI\.IH'lo.l' ~¡.utomlÍtj.oo ·d¡;; tlnto-s y .A. lUlld'O'M 11M" d()ol día Q,9. ·de no-
plottel\ con dNltlno al M08P!t.nl -Mili. v!{lmhrud(\ 10n st) I'(Hln!rl\ Tl15ta Junta 
ttu' Gell<o-ral!atrno FrlHlco. por un 1m· I NI (ti .¡lUln).a·al!o dol ~HlflO-r <lo,ronel p.);'&-
porte to·tal ·de 5.900.800 P('illutn..s.. 11Il(I~.llto cm In CClnll,ndnncla. MilItfll' da 
El clta.do c011,cureo 30 -cele.brará e. _ nsto. pInza. pa.rn oon,tratar ,el seorvicl,¡j 
lofJ.s 11 hort\o& del -dla 7 ,da dlcl:e·mbre: dA Q,carreo$ intel'!orGS de: tl"M:l>s<po.rte-a 
pr01.:lmo en el &alón -de llic'to<s de. es-ta 'de me,rca,nciaa l\¡ efeoctuar ,por la. :ra.. 
Junta, 8:n cuya Se·crataría pueden co,n· ,taltura. de Tran-s-portes M1l1tares deo 
su!ta.!'se 1013 pliegos -de- baess de¡¡.c1e -¡.eata. !plaz.a. deo Alcalá de Henares. 
las 9,30 ho.ras hasta las 13 ho.r.a..'L l.os ¡pliegos da con.c1ic10·nes técD!Í!cas 
ellO: 'por !lOO dSol importe de la oferta. 
y será entregM.la en m&táUeo -en 1& 
S&cretal'fo. <le esta. J'u.nta. 
El lmpo.rte da los anuncIas será de 
cuenta de los adjudicatarios. 
Alcalá de Hemares, 2f, d.s octubre 
de :1.971. 
Núm. Ml9 P.IJ.-l 
mNISTlmIO DE DEll'lllNSA 
JUNTA PRINCIPAlJ DE COMPRAS DlllL 
EJERCITO 
Pateo> de M:Ol'et, 3· B 
M:ADRID 
lllxpelllente 1.S.V.84/1'1·163 
HaSlta. '1M 10:,30 lloras <lel día. t de 
dlciembr-e próxImo s·e. admiten oter-
tus en 10. Sc+creto.ría de esta Junt.a, 
pa.ra. 10, a.dq:utslcJ.6n de un su:perd-es. 
t!1udor od~ 11~'lla Il. ·Wrmo·c()mpreslón 
e-n -oon¡¡.trucció,¡¡ en !locro !nox1dnblo. 
con dellthlo nl instituto Fürmo.céutt. 
co del lsjorclto, ,por un 1.mpol'w totll4 
da 3,aOIl,UOIl p&!lettts, 
El citudO concurso so cMebl'nrd a. 
1M 1J. 'lloras ·d,e1 día Il,nterlorml'tlto 01. 
tn:dc. ~u e-! S!t16n do Act.os dn OllttL 
Jltnt¡~, NI cuyo. SCltII'ClÜU'io, pU'll-:'ltm 
co,ullultal"!lG los ,pUegos dC! 131t!l-(!S dOIl. 
do las ¡),í1O horas hasta las 13 l1orall. 
El importe 'de los anuncios' &erá a 
cargo de los adjudicatarios. 
Madrid, 27 de octubre de. 1977. 
N:úm. 471 P.1-1 
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